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L a Caja de A h o r r o s y P r é s t a m o s de A n t e q u e r a 
«ofrece con este l i b r o una m o d a l i d a d m á s de su 
a c c i ó n c u l t u r a l , complemento de l a que ejerce, en 
Gi ro aspecto, l a " B i b l i o t e c a Antequerana ' ' ' ; de l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l nuevo ed i f i c io social de l a B i -
b l io t eca quiere ser esta ob ra pe rdu rab le recuerdo. 
T r á t a s e de p u b l i c a r una c o l e c c i ó n de l ib ros de m u y 
d iverso contenido, pero todos coincidentes en re-
fe r i r se a cuestiones de An teque ra . E s t á concebida 
esta C o l e c c i ó n , que se ha de l l a m a r "Publ icaciones 
-de l a B i b l i o t e c a Antequerana^ , con una g ran am-
p l i t u d de m i r a s : sus l ib ros han de t ra tar de asuntos 
d e h i s to r i a local , de temas l i te ra r ios enlazados de 
a l g ú n modo con nuestra c iudad , o de cuestiones 
de cua lqu ie r o t r a í n d o l e que puedan ser de i n t e r é s 
p a r a A n t e q u e r a ; p u b l i c a r á t a m b i é n obras de 
c r e a c i ó n : l i b ros de poetas, novelistas y escritores 
de Antequera , pasados y presentes, que s i rvan pa ra 
poner de re l ieve la a p o r t a c i ó n de los mismos a l 
p a t r i m o n i o e sp i r i t ua l de E s p a ñ a . De esta manera 
l a Caja de A h o r r o s y P r é s t a m o s quiere no s ó l o 
s e rv i r 'en las cuestiones e c o n ó m i c a s que le son 
propias , sino t a m b i é n ayudar en la med ida de sus 
d i spon ib i l idades a l a d i f u s i ó n de la cu l tu ra , pa ra 
que, de esta va r i edad de actividades, resulte u n 
benef ic io pa ra todos y se c o n t i n ú e la t r a d i c i ó n 
l i t e r a r i a que s iempre tuvo nuestra c iudad . 
<i) 
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. L A H I S T O R I A D E V A L L A 
Inaugura esta C o l e c c i ó n u n curioso re la to de 
la conquista de Antequera , m u y poco conocido y 
casi s iempre ci tado de segunda mano. M e refiero 
a l a H i s t o r i a r u m F e r d i n a n d i R e g í s Aragon iae L i b r i 
Tres (o sea l a H i s t o r i a de l Rey Fernando I de 
A r a g ó n ) d e l escri tor i t a l i ano Lorenzo V a l l a , en l a 
par te que t ra ta de l cerco y r e n d i c i ó n de Antequera . 
Quede, p o r de p r o n t o , s e ñ a l a d a la ex t r ao rd ina r i a 
v a l í a de su autor , nac ido en R o m a en 1407 y que 
m u r i ó en la misma c iudad en 1457. Fue Lorenzo 
\ a l l a uno de los m á s despiertos e s p í r i t u s d e l si-
glo X V . Con sus obras, m u y discutidas p o r algunos 
y alabadas con fe rvor p o r otros. V a l l a s u s c i t ó 
una p o l é m i c a c r í t i c a que r e n o v ó en I t a l i a los m é -
todos y p roced imien tos d e l H u m a n i s m o en aspec-
tos de la filosofía, l a filología y l a h i s to r i a . ¿ C ó m o 
este enardecido e rud i to l l e g ó a ocuparse de A n -
tequera, l a entonces p e r d i d a v i l l a de f ron te ra en 
l a le jana A n d a l u c í a , t a n ajena a l parecer de sus 
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ocupaciones cortesanas e intelectuales en I t a l i a ? 
Cuando e s c r i b í a las p á g i n a s de l a H i s t o r i a d e l 
padre de su mecenas, e l Rey de A r a g ó n , V a l l a 
l i u b o de menc ionar a A n t e q u e r a p o r q u e e l hecho 
de su conquista r e p e r c u t i ó en toda l a Cr i s t i andad 
y p o r q u e q u e d ó l igada pa ra s iempre a l a g ran 
figura de d o n Fernando I de A r a g ó n , e l Rey jus to 
y honesto a l decir de los his tor iadores , l l a m a d o 
p o r antonomasia " e l de An teque ra" , I n f an t e de 
Cas t i l l a cuando v i n o a r e n d i r l a v i l l a de los moros 
(1410) . Lorenzo V a l l a fue secretario d e l Rey A l -
fonso V de A r a g ó n , h i j o de d o n F e r n a n d o ; a l 
servic io d e l Rey m a g n á n i m o p a s ó V a l l a doce a ñ o s , 
y en e l ambien te de su corte , t a n p r o p i c i o a l c u l -
t i v o de las Letras , compuso l a H i s t o r i a a r r i b a 
mencionada en los a ñ o s de 1445 a 1446. Se t r a t a , 
p o r tan to , de u n re la to p a n e g í r i c o , u n a n a r r a c i ó n 
de c a r á c t e r cortesano, y p o r este m o t i v o d o n Fer-
nando aparece como e l h é r o e cen t ra l de l a obra , 
e l "genera l" , como se le l l a m a en e l t rozo de A n -
tequera . V a l l a t iene su p r o p i o concepto de l a H i s -
t o r i a , que otros humanis tas le d i scu t ie ron , y a s í 
vemos que, en una n a r r a c i ó n de hechos que sigue 
l a t r a d i c i ó n d e l g é n e r o ant iguo ( t a l ocurre , p o r 
e j emplo , con las arengas de los personajes, o con e l 
l l a m a r " b á r b a r o s " a los m o r o s ) , no deja de apare-
cer l a p r e o c u p a c i ó n p o r l a m o d e r n i d a d , en par-
t i c u l a r en t o rno de l a "persona" y su anecdotar io , 
y t a m b i é n p o r los pormenores curiosos que le salen 
a l paso. 
Vemos , pues, que l a obra se e s c r i b i ó ap rox i -
madamente unos t r e i n t a y cinco a ñ o s d e s p u é s de 
los hechos de An teque ra , y unos t r e i n t a d e s p u é s 
de l a muer t e de don Fernando (1416). V a l l a p u d o 
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tener , p o r t an to , i n f o r m a c i ó n , si no di rec ta , a l 
menos m u y cercana a l a conquista y a su h é r o e , 
y e l t e s t imonio de su obra merece, p o r t an to , 
c ie r ta c o n s i d e r a c i ó n . N o es, s in embargo, p r i m o r -
d i a l , pues en r e l a c i ó n con la t o m a de An teque ra , 
l i a y o t ra fuente m á s i m p o r t a n t e : l a C r ó n i c a d e l 
R e y d o n J u a n e l segundo de A l v a r G a r c í a de Santa-
m a r í a ( m u r i ó en 1460), que nos ofrece u n m i n u -
cioso re la to d e l cerco con u n p o r m e n o r rea lmente 
insuperable , y aun abrumador en ocasiones. E n 
parentesco con esta C r ó n i c a (consultada por m í 
en e l manuscr i to de l a B i b l i o t e c a C o l o m b i n a de 
Sevi l la) se encuentra l a d i f u n d i d a C r ó n i c a d e l mis-
m o Rey "cor reg ida p o r e l doctor Lorenzo G a l í n d e z 
de C a r v a j a l " ( impresa en L o g r o ñ o p o r vez p r i m e r a 
en 1517, y que c i to p o r l a r e i m p r e s i ó n de Pam-
p lona , 1590), que t a m b i é n sobrepasa en e x t e n s i ó n 
y p o r m e n o r a V a l l a . Merece, con todo , que esta 
par te de la H i s t o r i a d e l escri tor r omano se co-
nozca, y para servir t a l fin se i m p r i m e esta t ra -
d u c c i ó n . L a obra de V a l l a sobre d o n Fernando 
a p a r e c i ó en P a r í s , impresa e l a ñ o 1521, l i b r o h o y 
m u y r a ro , y d i f í c i l resul ta t a m b i é n encont rar las 
posteriores ediciones de la H i s t o r i a . Q u e d ó tel 
l i b r o de l humanis ta ocu l to p o r su rareza, y t am-
b i é n guardado en cier to modo de l a cur ios idad 
romance p o r hallarse escrito en l a t í n , y a ú n d i r í a 
que no en e l l a t í n c o m ú n de l a é p o c a , sino en la 
obra de u n acendrado esti l ista que e s c r i b i ó l a len-
gua ant igua no como u n s imple m e d i o de comuni -
c a c i ó n e rud i t a , sino como una e x p r e s i ó n renova-
dora que p o s e í a , p o r e l sentido con que l a mane-
jaba , c a r á c t e r p r o p i o . N o es, pues, de e x t r a ñ a r que 
esta pa r t e de l a h i s to r i a de A n t e q u e r a pueda con-
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siderarse como i n é d i t a , a l menos en su v e r s i ó n 
e s p a ñ o l a . S ó l o u n maestro en e l arte de l a t raduc-
c i ó n p o d í a hacerla con l a d i g n i d a d que m e r e c í a 
e l t rozo , y ha sido e l Padre D r . L ó p e z de T o r o , 
de la B i b l i o t e c a N a c i o n a l de M a d r i d (cuyas ver -
siones de los escritores d e l H u m a n i s m o renacentis-
t a son h o y consideradas como obras cumpl idas de 
in te l igenc ia y e x p r e s i ó n ) , qu ien p a s ó a l castel lano 
e l d i f í c i l t ex to l a t i n o . Precisamente para u n p r i n -
c i p i o de v a l o r a c i ó n h i s t ó r i c a de l tex to (que a q u í 
no puedo hacer en extenso por e l c a r á c t e r de este 
p r ó l o g o y porque espero que l o hagan con m á s 
au to r idad los his tor iadores de este p e r í o d o ) con-
viene conocer e l j u i c i o que m e r e c i ó a l D r . L ó p e z 
de T o r o , a t r a v é s de su exper iencia de t r aduc to r , 
este t rozo de l a H i s t o r i a de l Rey Fernando, de 
V a l l a : " m i c r i t e r i o como t r aduc to r que se adent ra 
en la obra o r i g i n a l , es que Lorenzo V a l l a r e c i b i ó 
en castellano los or iginales de su obra , y é l n o 
h i zo o t ra cosa que pone r l a en l a t í n que es m u c h o 
m á s flojo que e l resto de sus obras concebidas en 
esa lengua, a pesar d e l tono c lás ico que ha q u e r i d o 
dar le en arengas, descripciones y semblanzas. Se 
advier te algo de ficticio y art if icioso que hace m u -
cho m á s d i f í c i l su r e s t i t u c i ó n a l castellano. INlo es, 
p o r tan to , m í a l a cu lpa si en algunas ocasiones se 
a d i v i n a lo que quiere decir y no salta c laro a l a 
Vista, como pasa con e l pensamiento de los c l á -
sicos y aun de algunos humanistas de menos ca-
t e g o r í a que V a l l a " . De a h í en c ie r to m o d o su 
i n t e r é s . Es i nduda b l e que hay en l a obra u n f o n d o 
d o c u m e n t a l : cabe pensar en e l re la to de a l g ú n 
testigo o en l a " t r a d i c i ó n " separada apenas p o r u n a 
g e n e r a c i ó n de los hechos que cuenta. Si se consi-
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dera la l e j a n í a geográf ica y e sp i r i t ua l d e l h i s to r i a -
dor con respecto a estos hechos, se echa de ver 
que con todo a l c a n z ó una i n f o r m a c i ó n que conoce 
de buena fuente, en l í n e a s esenciales, e l asunto 
de l a conquista. Las divergencias con respecto a 
G a r c í a de S a n t a m a r í a son bastantes, pero d i r í a m o s 
que accesorias, y parecen obedecer m á s a l c a r á c t e r 
de l a guerra de f ron te ra que a ignorancia . Es cier-
t o que la c r o n o l o g í a no se ajusta a los hechos, y 
que las cifras aparecen aumentadas s e g ú n e l sen-
t i d o de "g rand ios idad" con que e s t á concebido e l 
m i s m o h é r o e de la H i s to r i a , pero hay u n conoci-
m i e n t o fundamen ta l de l cerco y r e n d i c i ó n de l a 
v i l l a . Exis te u n argumento v e r t e b r a l : e l asedio 
de l a v i l l a con los dos ataques, uno f rus t rado, y e l 
o t ro v ic to r ioso ; y en t o r n o , l a te la de a r a ñ a de 
las incursiones de u n bando y o t ro , movidas p o r 
los sitiadores y por los que acuden en socorro de l a 
v i l l a . De l a diversa c o n j u n c i ó n de los hechos d e l 
cerco y de este o t ro v a i v é n de las algaras y escara-
muzas resul tan en par te las divergencias d e l r e l a to 
en r e l a c i ó n con l a C r ó n i c a . 
Para una m á s c ó m o d a y or ien tada lec tura , he 
que r ido poner de re l ieve los diversos aconteci-
mientos de l curso de la conquista d i v i d i e n d o e l 
t rozo de l a H i s t o r i a de V a l l a en c a p í t u l o s y s i tuan-
do en las m á r g e n e s algunas indicaciones aclarato-
rias. T a m b i é n algunas notas m í a s a l p ie de p á g i n a 
subrayan las diferencias con las C r ó n i c a s e i n f o r -
m a n sobre los mismos hechos y su c r o n o l o g í a 
s e g ú n estas otras fuentes. 
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I I 
L A C O N Q U I S T A D E A N T E Q U E R A , S E G U N 
L A H I S T O R I A D E V A L L A 
H e a q u í u n resumen de l cerco y t o m a de 
A n t e q u e r a , t a l como aparecen contados p o r e l 
human i s t a romano . D e s p u é s de descr ib i r e l em-
p lazamien to de An teque ra y l a p o s i c i ó n de las 
fuerzas cristianas, se refiere V a l l a a las disposicio-
nes que d o n Fernando t o m ó para que en l a v i l l a 
s i t i ada faltase e l agua. Las c é l e b r e s bastidas de 
A n t e q u e r a no parecen haber sido, s e g ú n e l huma-
nis ta , artefactos de gran u t i l i d a d , sino m á s b i e n 
m á q u i n a s aparatosas destinadas a distraer l a aten-
c i ó n de los moros. M á s confianza puso d o n Fer-
nando en unos pasos s u b t e r r á n e o s que desgracia-
damente d e s c u b r i ó e l enemigo p o r las voces des-
templadas de u n soldado. Refiere luego e l a u x i l i o 
que e l r ey de Granada, Y u s u f I I I , e n v i ó a l a cer-
cada An teque ra . V a l l a a t r i buye a o r g u l l o e l que 
e l r ey m o r o enviase a dos Infantes cont ra e l de 
Cast i l la . D o n Fernando arenga a los crist ianos con 
una pieza o ra to r ia m u y p r o p i a de la h i s to r i a h u -
m a n í s t i c a , y se dispone a r e c i b i r a l enemigo que 
acude en socorro de l a s i t iada v i l l a . P r o n t o se avis-
t a n las vanguardias moras, y e l In fan te e n v í a a 
Pedro Ponce para que reconozca los efectivos y 
observe los mov imien tos de l a t ropa , y sobre todo 
para que avise a l Obispo d o n Sancho de Rojas, 
que h a b í a ocupado u n monte cercano a l r ea l , 
enfrente de l a v i l l a . E l exp lo rador fue perseguido 
p o r las avanzadas moras, que acosaron t a m b i é n a l 
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Obispo , de t a l modo que és t e se v i o obl igado a 
c o m b a t i r p o r su i n i c i a t i v a con las fuerzas que 
contaba. Se e n z a r z ó l a l ucha por ambas partes, y 
l l e g ó l a n o t i c i a de l a ba ta l l a a don Fernando , que 
o r d e n ó saliesen socorros hacia donde c o m b a t í a 
o l Obispo, y e l m i smo In fan te a t a c ó con t a l opo r tu -
n i d a d , que deshizo e l o rden en las filas moras y 
puso en der ro ta a l enemigo. Los Infantes moros 
h u y e r o n con presteza, y l a v i c t o r i a de los cr is t ia-
nos en l a Boca d e l Asna fue t o t a l . V a l l a cuenta 
con gran aparato e l e s p e c t á c u l o de los vencidos 
sobre e l campo. A los pocos d í a s , p o r ser t i e m p o 
de verano, h u b o de precederse a l a c r e m a c i ó n de 
los enemigos muer tos para evi tar pesti lencias. 
Cuenta d e s p u é s e l h i s to r i ado r r omano una 
i n c u r s i ó n que h i c i e r o n los crist ianos de algunas 
v i l l a s situadas a l no r t e de l Re ino m o r o , aprove-
chando l a sal ida de los granadinos, pues és tos en 
gran n ú m e r o h a b í a n dejado l a cap i t a l pa ra soco-
r r e r a los de An teque ra . L l e g a r o n los crist ianos 
f ronter izos hasta l a vista de Granada, pero no es-
taba t a n v a c í a que no pudiese sal i r de e l la u n 
grupo armado que los d i s p e r s ó con f ac i l i dad , y aun 
los hub i e r a der ro tado de no l legar l a noche. U n 
j o v e n cr is t iano o r d e n ó entonces l a defensa con t a l 
destreza, que a l amanecer los moros perseguidores 
fue ron derrotados, y los crist ianos p u d i e r o n vo lver 
a sus lugares con l a h o n r a de l a v i c t o r i a y l a ga-
nanc ia d e l b o t í n . 
O t ra i n c u r s i ó n p a r t i ó de l rea l d e l I n f an t e 
hacia M á l a g a . S e g ú n V a l l a l a c o n d u c í a u n con-
verso m o r o , qu i en , a l encontrarse inesperadamente 
con e l enemigo, a l e n t ó a los pocos hombres que le 
h a b í a n seguido con u n discurso, y los condujo 
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audazmente cont ra e l numeroso grupo de los con-
t r a r ios , de suerte que ob tuvo la v i c t o r i a po r l a 
f u r i a de l a acometida. 
Dedica luego V a l l a unos p á r r a f o s a los a d i v i -
nos, y en pa r t i cu l a r , a los rastreadores, que per-
m i t i e r o n sorprender, a u n grupo de caballeros mo-
ros, escondidos en las c e r c a n í a s d e l r ea l de l I n -
fante , y re la ta t a m b i é n u n in ten to de i n c u r s i ó n de 
los moros de A r c h i d o n a . E n este p u n t o e l h u m a -
nis ta cuenta l a leyenda de l a P e ñ a de los Ena-
morados. 
Prosigue d e s p u é s con e l i n t e n t o p r i n c i p a l d e l 
I n f an t e , o sea e l cerco de la v i l l a . Para esto p re -
pa ra las m á q u i n a s , y los moros a su vez d isponen 
l a defensa de l a t o r r e p r i n c i p a l con u n a r t i f i c io , 
de m o d o que una ventana lanzase grandes l l amara -
das cont ra los que pretendiesen acercarse a l a 
fo r t i f i cac ión . Los cristianos p o r su par te a l l a n a r o n 
los fosos de las c e r c a n í a s de l a m u r a l l a para que 
l a m á q u i n a de guerra pudiese avanzar y los sol-
dados se acercasen por aquel la par te hasta las 
puertas de la fortaleza exter ior . Dispuesto t o d o , 
o r d e n ó don Fernando e l ataque y p r o n t o estuvo 
t end ida l a escala hasta l a to r re de la v i l l a , pe ro 
los moros encendieron l a l e ñ a que h a b í a n prepa-
r a d o dent ro de el la , y las l lamas de l a ventana 
i n c e n d i a r o n l a m á q u i n a b é l i c a . C u n d i ó e l des-
o rden entre los crist ianos, que se r e t i r a r o n s in 
conseguir su p r o p ó s i t o . N o d e s a n i m ó e l percance 
a los soldados de don Fe rnando ; fue reparada l a 
escala y dispuesta para u n nuevo asalto. D o n Fer-
nando a r e n g ó otras vez a sus t ropas y los crist ianos 
se l anza ron a l asalto de l a to r re . Con audacia pe-
n e t r a r o n en e l la algunos soldados, que quedaron 
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aislados en l a par te alta, mient ras que desde den-
t r o los moros lanzaban o t ra vez fuego cont ra l a 
m á q u i n a ; esta vez los cristianos p rocu raban apa-
gar lo con vinagre . D o n Fernando , ante l a i n c e r t i -
d u m b r e de esta o p e r a c i ó n , b u s c ó o t ro p u n t o para 
e l ataque, y dispuso se agrandase u n desaguadero 
que h a l l ó en una par te de l a m u r a l l a , y p o r é l 
i n t r o d u j o algunas fuerzas dent ro de l a v i l l a , que 
l l ega ron a l p u n t o de ayudar a los que estaban en 
l a to r re . Todos reunidos se apoderaron de las 
mura l l a s exteriores y de l c a s e r í o con gran mor-
t andad de moros. U n a vez tomada l a v i l l a , Fer-
nando c o n m i n ó a que se r i n d i e r a n los que t o d a v í a 
d e f e n d í a n e l cast i l lo . S e g ú n V a l l a ellos p i d i e r o n 
t regua p o r u n mes, pero don Fernando no se l a 
c o n c e d i ó sino p o r dos semanas, a l cabo de las 
cuales se r i n d i ó e l cast i l lo , y An teque ra entera, 
v i l l a y a l c á z a r , q u e d ó para s iempre en poder de 
Cast i l la p o r l a pe r ic ia d e l general Fernando y e l 
esfuerzo de las tropas cristianas. 
I I I 
L A L E Y E N D A D E L A P E Ñ A 
D E LOS E N A M O R A D O S 
E l re la to de V a l l a no só lo t iene su p r o p i o 
va lo r , aunque re l a t ivo , como documento de l a his-
t o r i a ; t a m b i é n hay ent remet ida en é l una precio-
s í s i m a j o y a l i t e r a r i a . Contiene nada menos que 
l a p r i m e r a v e r s i ó n de l a leyenda de la P e ñ a de 
los Enamorados, de d i f u s i ó n un iversa l . Y a se d i j o 
que V a l l a t e n í a su p r o p i o m o d o de concebir l a 
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h i s t o r i a ; y p o r f o r t u n a nuestra, aunque esto do l ie -
se a m á s de u n seco e rud i t o , en su obra concede 
t a m b i é n espacio a las not ic ias a n e c d ó t i c a s sobre 
e l Rey y en t o r n o de los hechos en que i n t e r v i n o . 
Su e s p í r i t u observador y minuc ioso e n t e n d í a que 
l a h i s t o r i a no só lo d e b í a perpe tuar l a m e m o r i a 
de las grandes acciones, sino t a m b i é n los episodios 
menores que, met idos en a q u é l l a , nos ofrecen e l 
recuerdo de una hermosa leyenda o cua lqu ie r gesto 
h u m a n o , aunque carezca de trascendencia hero ica . 
Pa ra m í resul ta u n acicate de l a e m o c i ó n aquel la 
m e n u d a escena que nos cuenta cuando los soldados 
crist ianos en t r an t r iunfadores en l a v i l l a a sangre 
y fuego, ma tando a cuantos moros encontraban, 
y u n te jedor , impas ib le , s in n i s iquiera cerrar l a 
pue r t a de su casa, sigue te j i endo hasta que l a 
sangre suya t i ñ e la u r d i m b r e , y muere encima d e l 
te lar . V a l l a r e p r e s e n t ó en é l a l a gente de l pueb lo 
que, ajena a las pasiones p o l í t i c a s de l a guerra , 
perecen en e l vendava l de u n acontecimiento his-
t ó r i c o que sienten p o r encima de sus menesteres 
cot idianos con l a f a t a l i d a d de una c a t á s t r o f e de 
l a naturaleza. Y en efecto, s e g ú n esta c o n c e p c i ó n 
de l a h i s to r i a , en o t r a par te y con di ferente con-
t en ido . V a l l a detiene por unas p á g i n a s l a andadura 
é p i c a de l re la to , y u n n o m b r e de luga r — l a P e ñ a 
de los Enamorados— es la o c a s i ó n de que nos 
cuente la be l l a leyenda de l a suerte de los dos 
amantes que, arrastrados p o r l a fuerza de l amor, 
perecen e s t r e l l á n d o s e p o r los riscos de la so l i t a r ia 
m o n t a ñ a . Es una leyenda de f ron te ra en que l a 
d i spa r idad de creencias — é l , d e l que " ú n i c a m e n t e 
se sabe que era e s p a ñ o l " , y e l la , m o r a — enreda 
e l a rgumento y lo l l eva a l a t ragedia . Cuando l a 
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pare ja en su h u i d a desde Granada hacia las t i e r ras 
cristianas es alcanzada cerca de l a P e ñ a , l a exas-
p e r a c i ó n de l m o r o padre de e l la acosa hasta l o a l to 
de los riscos a los enamorados. A l l í ellos, s in o t r a 
a l t e rna t iva que l a afrenta de los perseguidores o 
l a muer te , pref ieren arrojarse abrazados por e l 
p r ec ip i c io . De esta manera l a H i s t o r i a de V a l l a 
nos ofrece la p r i m e r a v e r s i ó n con empaque l i t e r a -
r i o de la leyenda que d io n o m b r e a l a P e ñ a . P o r 
su par te , la C r ó n i c a de A l v a r G a r c í a menc iona , 
s in m á s , e l l u g a r : " l a P e ñ a que d icen de los ena-
morados" ( fo l . 139) . V a l l a tuvo e l acierto de ded i -
car u n espacio pa ra aclarar e l cur ioso n o m b r e , y 
parece que só lo a lguien que hubiese conocido de 
f o r m a d i rec ta esta e x p l i c a c i ó n , l e p u d o dar n o t i c i a 
de l a leyenda. 
L a . ob ra l a t i n a d e l humanis ta r omano h a 
permanec ido casi ocul ta , y n i s iquiera e rudi tos 
de los ú l t i m o s t iempos, como R o d r í g u e z M a r í n 
y D í a z de Escovar, l a menc ionan o s ó l o de pasada, 
a t r a v é s de M a r i a n a . E n efecto, l a leyenda t u v o 
gran fo r tuna porque u n e rud i to h i s to r i ador , e l 
Pad re Juan de M a r i a n a (1535-1624), l a i n c o r p o r ó 
a su c o n o c i d í s i m a H i s t o r i a de E s p a ñ a , p u b l i c a d a 
p r i m e r o en l a t í n , y luego en castellano (1601). E n 
e l c a p í t u l o X X I I de l l i b r o X I X nos ofrece u n a 
t r a d u c c i ó n bastante ap rox imada d e l t rozo de l a 
H i s t o r i a d e l r omano . N o ocu l t a M a r i a n a que t o m ó 
e l a rgumento de l a " h i s t o r i a elegante que L a u -
renc io V a l l a e s c r i b i ó " , y a l d i f u n d i r de este m o d o 
l a leyenda c o n t r i b u y ó a su un ive r sa l idad , pues 
esta obra d e l e r u d i t o j e s u í t a fue u n a de las fuen-
tes de i n f o r m a c i ó n m á s consultadas pa ra conocer 
l a h i s to r i a de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
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N o qu ie ro dejar de contar que o t ro i l u s t r e 
i t a l i a n o , e l m a g n í f i c o A n d r é s Navagero, embaja-
d o r de la r e p ú b l i c a de Venecia , p a s ó p o r An teque-
r a en su v ia je p o r E s p a ñ a (1524-1526), y a l l í se 
s i n t i ó encantado t a m b i é n por l a gracia de esta 
leyenda, de t a l suerte que no d e j ó de menc iona r l a 
en e l d i a r i o que e s c r i b i ó como m e m o r i a de sus 
andanzas: " A p r o x i m a d a m e n t e a m i t a d de l camino 
en t re An teque ra y A r c h i d o n a se pasa j u n t o a u n 
m o n t e m u y á s p e r o , l l a m a d o P e ñ a de los Enamora-
dos. L e viene e l n o m b r e de l o o c u r r i d o a dos ena-
morados, u n cr is t iano de An teque ra y una m o r a 
de A r c h i d o n a , los cuales, habiendo estado muchos 
d í a s escondidos en aque l mon te s in ser encontrados, 
l o fueron a l fin, y v iendo que no p o d í a n escapar 
s i n ser capturados, n i pud i endo soportar que les 
separasen y v i v i r e l uno s in e l o t ro , dec id ie ron 
m o r i r jun tos , y acorralados en l a p e ñ a m á s al ta 
d e l mon te , tras muchas l á g r i m a s y lamentaciones 
p o r su adversa fo r tuna , v i é n d o s e ya m u y p r ó x i m o s 
los perseguidores, se abrazaron estrechamente, y 
un i endo sus rostros, se p r e c i p i t a r o n desde aquel la 
a l t í s i m a p e ñ a , dando con e l lo n o m b r e a l m o n t e " 
( T r a d u c c i ó n de J. M . Alonso Gamo, Valenc ia , E d i -
t o r i a l Castalia, 1951, p á g . 61 ) . 
N o fue ron és t a s las ú n i c a s formas conocidas 
de la leyenda. Sobre l a P e ñ a de los Enamorados 
se enredaron con e l paso de los a ñ o s nubes y 
nieblas , y t a m b i é n los argumentos de otras parejas 
que encarnaban, cada una a su manera, l a oscura 
t r a d i c i ó n de amor t r á g i c o , c e ñ i d a en aquellos l u -
gares. Pero l a h i s to r i a de estas sucesivas versiones 
sobrepasa e l fin de este p r ó l o g o . Quede para o t ra 
o c a s i ó n seguir la suerte de otros desventurados 
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amantes. A q u í puede leerse en castellano l a 
cur iosa y r i c a j o y a l i t e r a r i a de esta p r i m e r a v e r s i ó n 
de l a leyenda antequerana, engastada en e l o r i g i -
n a l en l a hermosa prosa l a t i n a de u n maestro d e l 
H u m a n i s m o i t a l i a n o , Lorenzo V a l l a , h i s to r i ado r 
t a m b i é n de l t r i u n f o de las armas cristianas, man-
dadas p o r don Fernando , In fan te de Cast i l la , y 
d e s p u é s Rey de A r a g ó n . P r u é b a s e con e l lo e l signo 
de un ive rsa l idad que h a b í a de tener An teque ra , 
que entonces era só lo v i l l a de f ron t e r a : hac ia 1445, 
a mediados de l siglo X V , ya estaban su h i s to r i a y 
su leyenda ofreciendo u n tes t imonio d e l e s p í r i t u 
de A n d a l u c í a en e l m i smo centro i r r a d i a n t e de 
l a cu l t u r a de l H u m a n i s m o europeo. P r o f é t i c o re-
s u l t ó l o que V a l l a pone en boca de d o n Fernando 
en una de sus arengas: " E l camino de la v i c t o r i a 
Mega hasta Granada" . Y con e l t i e m p o a s í fue. 
Francisco L ó p e z Es t rada 
Universidad de Sevilla, 1957 
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LA CONQUISTA DE ANTEQUERA 
CON LA LEYENDA DE LA PEÑA 
DE LOS ENAMORADOS 
p o r Lorenzo V a l l a 
An teque ra . E l I n f an t e d o n Fernando comienza 
e l s i t io de la v i l l a 
E s t á emplazada l a c iudad de An teque ra en e l 
a r ranque de una col ina , cuyo a l c á z a r , cons t ru ido 
de p ied ra , se asoma a l a c iudad desde su c ima e n 
pendiente , separada de o t ra co l ina m á s a l ta , que 
en i n i n t e r r u m p i d a cadena de m o n t a ñ a s , se ex-
t i ende hasta las alturas de Granada. Cor ta p o r 
m e d i o e l va l l e u n r í o que mana a grandes borbo-
tones de l a roca misma, cercano a u n t i r o de ar-
cabuz de ambas colinas, y que l ame con su cauce 
sinuoso los muros p o r l a par te en que avanzan 
hac ia l a l l a n u r a . Se cuenta que en alguna o c a s i ó n 
E l cerco 
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desde la co l ina m á s al ta [ en donde h a b í a una mez-
q u i t a que los moros l l a m a b a n R á b i t a ] les l l ega ron 
auxi l ios a los antequeranos, cuando se encontraban 
sitiados y que, p o r esto mismo , no se en t regaron 
cuando se v i e r o n desprovistos de v í v e r e s y de ar-
mas. H a b i e n d o tomado e l general [ d o n F e r n a n d o ] 
ia d e c i s i ó n de apoderarse ante todo de este lugar , 
fue e l obispo [de Fa lenc ia don Sancho de Rojas] 
e l que se h izo cargo de esta empresa, r o d e á n d o l o 
p r i m e r a m e n t e de una fosa y luego, en los d í a s 
siguientes, como por en t re ten imien to , de u n m u r o 
y una empal izada de madera casi hasta l a a l tu ra 
de u n h o m b r e . L o mi smo h izo F e m a n d o en las 
fort if icaciones infer iores , cerrando las mura l l as en 
l o posible , tarea que estorbaban las frecuentes 
salidas de los vecinos p o r u n lado y p o r o t ro . 
Carros un idos guardaban las espaldas en par te , y 
en par te las fosas y l a empal izada. 
Hechos estos prepara t ivos , d e c i d i ó Cortar a los 
E l agua vecinos e l aprovis ionamiento d e l agua d e l r í o , 
pues se s a b í a que en e l i n t e r i o r de l a c iudad exis-
t í a solamente u n pozo de agua salada, y era de 
creer que los otros que i n t en t a r an a b r i r los vecinos 
s e r í a n de las mismas c a r a c t e r í s t i c a s . N o obstante, 
a d i a r i o , se entablaba du ra pelea, y no só lo du-
ran te e l d í a , sino t a m b i é n duran te l a noche, por-
que pa ra buscar agua s a l í a n p o r l a puer ta que 
daba a l r í o . E l general t e n í a t a m b i é n l a p r e t e n s i ó n 
de desviar e l curso de l r í o ; pero esto s u p o n í a u n 
í m p r o b o t r aba jo y l abo r de muchos d í a s y é l 
p r e f e r í a que los soldados se empleasen en otros 
menesteres. A s í pues, a eso de las nueve de la 
noche m a n d ó levantar en l a o r i l l a de a c á de l r í o 
u n m o n t ó n de c é s p e d y de maderas ante l a puer ta . 
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as í como for t i f icar e l puesto con c a ñ o n e s y u n es-
c u a d r ó n de saeteros, con lo cua l i m p i d i ó a los 
vecinos l a salida por este lado. T a l h u b i e r a sido 
e l golpe def in i t ivo para l a s a l v a c i ó n de los vecinos, 
s i obligados p o r la necesidad —maestra de inven-
ciones—, no h u b i e r a n der ivado e l agua, cavando 
l a t i e r r a desde l a pa r t e super ior d e l cauce —para 
que no se descubriera l a t r ama— a fin de que no 
s iguiera su curso h a b i t u a l . Y para que los enemi-
gos no barruntasen e l e n g a ñ o por n i n g ú n conduc-
t o , todas las noches, p o r med io de carruchas ata-
das a l ex t remo de unas estacas con unas cuerdas 
de las que se colgaban unas vasijas, se aprovisio-
naban de agua desde las mura l l a s . 1 
Mien t ra s tan to , en u n constante esfuerzo, se 
p o n í a en m o v i m i e n t o una m á q u i n a colocada sobre La bastida 
dieciocho carros, sosteniendo una elevada escalera 
u n tan to i nc l i nada y pendiente de manera que, 
permaneciendo quie ta en su emplazamien to l a 
m á q u i n a , l a escalera desde e l i n t e r i o r de la fosa 
avanzaba hacia los muros o hacia l a t o r r e en una 
e x t e n s i ó n de diez pies de a r r i b a abajo, a l t u r a su-
ficiente para poder sostenerse en e l la c ien h o m -
bres armados. E n l a par te ba ja de l a m á q u i n a 
—como en e l cabal lo de T r o y a — h a b í a escondidos 
1 La escasez de agua que padecían los sitiados aparece tam-
bién referida por Alvar García de Santamaría: "En miércoles 
nueve días del mes de setiembre salió un judío de la villa, y 
lleváronlo al Infante. E l Infante supo del ardid de la villa, y supo 
cómo los moros tenían poca agua en la villa, y esta que tenían era 
mala, que se diz que no era hombre en el mundo que la pudiese 
beber sino con gran cuita..." (Crónica de Juan I I , manuscrito de 
la Colombina, fol. 142 v.; de manera reducida en la Crónica de 
Juan I I , edición por Tomás Porralis, Pamplona, 1590. Todas las 
referencias que haga de libros antiguos aparecen con ortografía 
moderna). 
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otros tantos hombres , d e t r á s de los p r imeros , pa ra 
que si é s tos conquis taban la to r re , pudiesen ellos 
subi r en seguida con los ayudantes y todo l o ne-
cesario pa ra e l asalto, l a m a n u t e n c i ó n y la cura de 
los her idos . H a b í a , a d e m á s , otras dos m á q u i n a s me-
nores, como c o m p a ñ e r a s , a ambos lados, apoyadas 
en seis carros, de cada una de las cuales e m e r g í a n 
unos como m á s t i l e s de nav io , l l evando en sus ca-
bezas una especie de cajas, t a l como hoy vemos 
hacerse en las naves, con cabida para cuatro ba-
llesteros, escogidos entre los m á s per i tos , a los 
cuales p o r cada t i r o acertado se les entregaba u n 
escudo de oro. Se t u r n a b a n de dos en dos, de ma-
nera que mientras apuntaban unos, d isparaban 
otros, con e l ob je to no só lo de no dejar para r a 
nad ie en las mura l l a s , sino t a n s iquiera de sacar 
u n a mano a l ex ter ior . E l general no t e n í a e l p ro -
p ó s i t o de u t i l i z a r l a m á q u i n a sino en ú l t i m o ex-
t r e m o , y s í e l de e n g a ñ a r con e l la l a a t e n c i ó n y los 
ojos de los enemigos. L a m á q u i n a era só lo u n si-
m u l a c r o para ganar t i e m p o y m i r a r p o r e l b i e n de 
los suyos, median te o t ro sistema de conquista.12 
Q u e r í a acud i r a l de los s u b t e r r á n e o s , p o r ser 
m á s breve y seguro, aparte de que e l enemigo no 
preparaba la r é p l i c a y en muchas ocasiones se l e 
s o r p r e n d í a d u r m i e n d o incauto . E r a preciso, s in 
embargo, operar con m u c h a m á s presteza pa ra 
que no se descubriera l a celada, conforme a l r á -
Las minas p i d o p l a n previs to, pues l a ed i f i cac ión de l a t o r r e 
d i s t r a í a e l á n i m o d e l enemigo de cua lqu ie ra o t r a 
2 Dice la Crónica que estas máquinas de guerra fueron 
hechas en Sevilla por el maestro Juan Gutiérrez, natural de Car-
mona, y se empleó en ellas madera de la Sierra de Avila. Desde 
Sevilla a Antequera las trajo don Fernán Rodríguez de Monroy 
sobre trescientas sesenta carretas. 
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defensa, y l a t i e r r a sacada de las minas f á c i l m e n t e 
quedaba ocul ta d e t r á s de aquel la m o n t a ñ a de ma-
dera y era d i f í c i l se oyese e l r u i d o de los que cava-
b a n y e l e s t r é p i t o de los carpinteros. Los subte-
r r á n e o s empezaban en uno solo, pero luego se 
r ami f i caban en diversas direcciones, unos pa ra 
socavar l a t o r r e , otros hac ia e l i n t e r i o r de las m u -
ra l las , a fin de que incendiada y d e r r u m b a d a a l 
m i s m o t i e m p o l a t o r r e , se p u d i e r a sal i r de las 
minas y pene t ra r desde l a par te de fuera . Mas , 
e n v i r t u d de l a exper iencia co t id iana , l legamos a 
saber que p o r las causas m á s insignificantes se 
estropean y p i e rden en su m a y o r í a las m á s gran-
des opor tunidades . A s í a c o n t e c i ó , pues uno de los 
que m o n t a b a n guardia en e l puesto de l a o r i l l a 
d e l r í o y que acaso se p a s ó e l d í a entero cavando 
e n las minas , a altas horas de l a noche fue des-
per tado p o r su c o m p a ñ e r o pa ra e l relevo de l a 
guard ia . A l no querer levantarse, fue denostado 
p o r los otros. E n a l ta voz y en tonos destemplados 
quiso excusar su cansancio, pues, fa t igado, duran te 
t odo e l d í a no h a b í a vis to e l sol. De p i e cavando, 
y no t end ido , h a b í a estado en u n sepulcro: ente-
r r a d o s in ser c a d á v e r t o d a v í a , cavando conejeras 
se h a b í a conver t ido en conejo. Y como los m á s 
miedosos son los de m á s fino o í d o , u n o que en l a 
pa r t e de enfrente estaba de v ig i l anc i a sobre las 
mura l l a s , p e r c i b i ó estas frases y , a l p u n t o , las 
puso en conocimiento de los jefes. S in tardanza , 
dando de lado con sumo e m p e ñ o a todo l o d e m á s , 
s i n t regua en e l t r aba jo , a l a tercera noche l l e g a r o n 
hasta los s u b t e r r á n e o s en e l m o m e n t o en que los 
nuestros daban de mano . Obs t ruyeron l a en t rada 
o cabecera a p r o x i m á n d o s e l o m á s que p u d i e r o n , 
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y pon iendo guardias los o b l i g a r o n a abandonar 
los t rabajos d e l s u b t e r r á n e o y a emprender c o n 
a f á n otros, po r a s í decir , "supramurales" . 
E l Rey de Granada e n v í a en a u x i l i o de los sit iados 
fuerzas mandadas p o r dos Infantes . D o n F e r n a n d o 




Y a estaban casi a p u n t o de finalizarse, cuando 
se c u n d i ó l a voz de que e l r ey b á r b a r o [ Y u s u f I I I 
de Granada] se jac taba no sólo de l i b e r a r en fecha 
i n m e d i a t a a los sitiados, sino t a m b i é n de aba t i r 
a los sit iadores. A s í t e n í a que ser forzosamente 
no ya p o r razones de l ea l t ad de rey para con los 
suyos, fal tos de agua, de armas y de comida , s ino 
p o r q u e l o h a b í a hecho c u e s t i ó n de d i g n i d a d y 
alentaba esta esperanza, debido a l a gran can t idad 
de hombres , que, aparte de los advenedizos, h a b í a 
r e u n i d o de todo e l r e ino . Consta, en efecto, que 
l l egaban a unos diez m i l de c a b a l l e r í a y c iento 
ve in te m i l infantes, 3 s in apenas i m p e d i m e n t a , 
auxi l iares n i v ivanderos ; y , en cambio , con n u -
merosas mujeres que les preparaban la comida 
3 Evidentemente es una ciíra exagerada. La Crónica de Alvar 
García, en el trozo en que cuenta que don Fernando envió a don 
Pedro Ponce de León y a otros caballeros a explorar el campo 
enemigo, dice: "vieron que era mucha gente de pie, a maravilla, 
que le no sabía poner número, empero mesuraron los caballeros 
y según el asentamiento de las tiendas y los caballeros que ende 
parecían, les parecía que podían ser hasta cinco mil de caballo 
poco más o menos" (Manuscrito citado, fol. 119 v.). La Crónica 
impresa dice que "fueron juntos hasta cinco mil de caballo y 
ochenta mil peones" (.Edición citada, cap. L X X X V I I , fol. 28). 
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duran te las caminatas y en los campamentos, y 
les f ac i l i t aban agua en las horas de combate. A los 
hombres no les quedaba apenas t i e m p o m á s que 
para pelear. A esta a c t i t u d a ñ a d i ó t a m b i é n e l r ey 
b á r b a r o su t i n t e de o r g u l l o , a l no querer m a r c h a r 
en persona a l a cabeza de l a e x p e d i c i ó n , pues d e c í a 
que era i m p r o p i o de u n rey sal i r a pelear como 
no fuera con t ra o t ro rey. Como si no exis t ieran 
n o só lo otros p r í n c i p e s , en algunas ocasiones de 
m á s c a t e g o r í a que los reyes y , po r tan to , de m á s 
realeza, como en o t ro t i e m p o eran los emperado-
res romanos. Y , efectivamente, e l que pone cerco 
a l r e ino de o t ro , t iene derecho a no considerarse 
i n f e r i o r a l rey s i t iado. Fernando es In fan te de Cas-
t i l l a ; p o r consiguiente, cont ra é l deben i r dos i n -
fantes de Granada. T a l vez o b e d e c í a a miedo l o 
que é l . p r e t e n d í a apareciese como u n gesto me-
d i t ado , pues s iempre pretendemos encub r i r nues-
t ros vicios con una apar iencia de hones t idad . . . 
[ A q u í V a l l a t r a t a de l n o m b r e " I n f a n t e " , ap l icado 
a h i jos de Reyes, y prosigue d e s p u é s su n a r r a c i ó n ] . 
Conocida , pues, l a l legada de los Infantes p o r con-
ducto de unos t r á n s f u g a s crist ianos, se afectaron 
p ro fundamente los á n i m o s de los nuestros, t an to 
a causa de l a enorme m u l t i t u d que los s e g u í a , 
cuanto por considerar destino suyo, mient ras es-
t aban en l a tarea de conquis tar l a c iudad , tener 
que separarse de e l la forzosamente. 
Es t imando e l general que c o n v e n í a d i r i g i r l e s 
l a palabra , convocada l a asamblea, les p r o n u n c i ó 
e l s iguiente discurso: " L a mi sma empresa, com-
p a ñ e r o s m í o s , que a vosotros os i n f u n d e preocupa-
c i ó n y miedo , a m í m e produce a l e g r í a y esperanza 
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resonante v i c to r i a , y a l e g r í a , po rque he compro-
bado que no existe n i e l menor asomo de t r a i c i ó n 
ent re nuestros soldados. E l enemigo no i n t e n t a r í a 
p roba r f o r t u n a con l a guerra, si t uv ie ra l a esperan-
za, como en l a c a m p a ñ a anter ior , de poder co r rom-
per los á n i m o s de algunos. Por t an to , doy e l para-
b i é n a m i suerte y a vuestra v i r t u d , porque n i 
s iquiera ha in ten tado sondear vuestros pechos. 
Tras l a esperanza de que, una vez der ro tado e l 
enemigo, caiga inmedia tamente esta plaza en nues-
tras manos, v e n d r á todo l o d e m á s . E l camino de 
l a v i c t o r i a l lega hasta Granada. Y no debe preocu-
pa r a vuestro va lo r —vosotros que p o r m í h a b é i s 
s ido escogidos entre tantos y a quienes me atreve-
r í a a sacar con t ra e l e j é r c i t o de C i r o , de D a r í o o 
de Jerjes— este t u m u l t u a r i o e s c u a d r ó n d e l rey de 
Granada, f o r m a d o p o r todos los m á s cobardes, p o r 
u n a t u r b a fiada no en sus fuerzas o en l a ciencia 
m i l i t a r , i n e r m e en su m a y o r í a , enviada no pa ra 
pelear, sino para i n f u n d i r t e r ro r , t an to como pa ra 
rea l izar a lguna empresa a l acaso. S in armas, s in 
i m p e d i m e n t a , s in c a ñ o n e s , su mi smo rey no se h a 
a t rev ido a confiarse a ellos. S i nosotros l legamos a 
sujetarlos den t ro de los campamentos duran te 
tres d í a s s iquiera , no t e n d r á n m á s remedio que 
disolverse o darse l a vue l ta . Pero no qu ie ra Dios 
que ellos nos vean en los campamentos como si 
e s t u v i é r a m o s sit iados, siendo as í que nosotros so-
mos los sit iadores, y se f o r m e n l a idea de que 
somos presa d e l p á n i c o . Pud iendo haber echado 
mano a muchas tropas, p e n s é que era m e j o r tener 
pocas, pero fuertes y b i e n armadas. Creedme que 
si ahora se presentarai i otras tropas en socorro 
nuestro, m e a t r e v e r í a a deci r en n o m b r e vuestro 
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y en e l m í o p r o p i o que a c r e c e n t a r í a n m i do lo r y 
que las l i c e n c i a r í a . ¿ Q u é elogio cabe para e l gene-
r a l y para sus lugartenientes ansiosos de g lo r ia , s i 
ellos no consiguen la v i c t o r i a p o r las artes m i l i t a r e s 
y p o r e l va lor , sino p o r e l n ú m e r o ? Es c ier to que 
e l general y su e j é r c i t o de este m o d o se a d u e ñ a n 
de l a presa; mas se ven pr ivados de l a g lo r ia , que 
pa ra los á n i m o s generosos encierra m u c h a m a y o r 
d u l z u r a . Y o , pues, os l l a m o no só lo a m a y o r g lo r i a , 
s ino t a m b i é n a m a y o r b o t í n . Po rque de la m i sma 
manera que cuando vence u n n ú m e r o m á s crecido, 
algunos no compar ten las ganancias, a s í t a m b i é n 
cuando es menor e l n ú m e r o todos caben a mayor 
repar to . E l que muchos af i rmen que nos movemos 
como si fuera cosa f a t a l pa ra nosotros servir de 
i m p e d i m e n t o a una conquista cuando l lega l a h o r a 
de rea l iza r la , es necio y r i d í c u l o , supuesto que no 
s iempre los asuntos m a r c h a n p o r u n mi smo cauce, 
antes b i e n observamos que la m a y o r í a de las ve-
ces t o m a n rumbos diversos. ¿ A c a s o en l a c a m p a ñ a 
an te r io r n o c o n q u i s t é Zahara4 y otras cuantas 
plazas? E n e l la es tuvieron presentes muchos que 
ahora e s t á n ausentes, y , p o r e l con t ra r io , muchos 
de los asistentes ahora, entonces estaban ausentes. 
A d e m á s , en aquel la guerra hubo hambre , t r a i c io -
nes, naves abundantes p o r una y o t ra par te y n i n -
g ú n e j é r c i t o terrestre. A h o r a ¿ n o tenemos ap rov i -
s ionamien to suficiente, l a l ea l t ad de los nobles y 
de los soldados, y , en vez de naves, abundantes 
t ropas de t i e r r a en ambos lados? Po r t an to , si en 
4 En efecto, en la primera campaña del Infante don Fernando 
tomó la fortaleza de Zahara, y después de rendida entró en ella 
el tres de octubre de 1407 (Crónica de Juan I I , ed. citada, 
cap. X X X V I I , fol, 10 v.). 
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algo in f luye l a semejanza y l a desemejanza, como 
son muchas las cosas que nos d i fe renc ian a los dos 
bandos, hemos de creer que son, p o r consiguiente, 
m u y diversos los fines que perseguimos, y p o r e l l o 
hemos de poner nuestra confianza en A q u e l ba jo 
l a sombra de cuya imagen hemos de pelear. E l que 
se frustrasen nuestras esperanzas de conquis ta r 
Seteni l 5 h a servido para p r o b a r nuestra constancia 
ante Dios y pa ra que, creciendo ellos en o r g u l l o , 
los derrotemos cuando en abier ta ba ta l l a peleen 
con nosotros, con suma i g n o m i n i a para ellos y 
grande j ú b i l o , u t i l i d a d y g lor ia nuestra. Siendo 
esto as í , d e b é i s desechar como i n d i g n o de vuestra 
v i r t u d ese m i e d o y esas opiniones supersticiosas. 
N o d e b é i s pensar sino en la fortaleza, en las ala-
banzas, en l a v i c t o r i a , en e l b o t í n y , sobre todo , 
en Dios . E n l o que a m í respecta, p r o c u r a r é que 
no e c h é i s de menos en vuestro general l a p r u d e n -
cia y e l i ngen io" . 
Cuando t e r m i n ó l a arenga y se p e r c a t ó de 
que los suyos h a b í a n recuperado su entereza y 
a l e g r í a , les m a n d ó estar preparados para l a expe-
d i c i ó n d e l d í a siguiente y que nad ie se alejase 
de los campamentos hasta tener not ic ias d e l cami -
no que s e g u í a n los enemigos, pues se t e n í a n n o t i -
cias de que se h a b í a n puesto en marcha . A l atar-
decer e n v i ó exploradores en todas direcciones a 
fin de que anunc ia ran p o r d ó n d e o í a n o v e í a n 
que se acercaban, s in que en toda l a noche p u -
d ie ran exp lora r nada con certeza. 
5 Don Fernando hubo de levantar el cerco de Setenil el 
veinte y cinco de octubre del mismo año de 1407 (Idem, cap. LIy 
fol. 15 v.). 
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L a ba ta l la de l a Boca d e l Asna, 
ganada p o r los cristianos. 
A l amanecer d i e ron l a no t i c i a de que se v e í a n 
a l o lejos unos j inetes , enviados — a l parecer— o 
para hacer descubierta o para desorientar. Y a m á s 
en t rado e l d í a y calentando m á s e l sol, hab iendo 
ordenado e l general t o m a r a n a t i e m p o l a comida , 
uno de los observadores, espoleando a su cabal lo 
anhelante — é l t a m b i é n con e l a l iento entrecor-
tado— se p r e s e n t ó en los campamentos anunciando 
a todo e l que se l e presentaba, l a p r o x i m i d a d d e l 
enemigo. N o l o h a b í a vis to, pero p o r l a po lvareda 
que se levantaba p o r l a Boca de l Asna — t a l es e l 
n o m b r e de la ent rada de aque l desfiladero—, ha-
b í a l legado a l conocimiento de que p o r a l l í pasa-
ban . A n t e este mensaje, e l general m a n d ó tocar 
las t rompetas , t o m a r todos las armas y situarse 
cada cua l en su puesto y que los caballos se colo-
casen inmedia tamente con sus j inetes j u n t o a las 
banderas. Luego d e s p a c h ó a l va l ien te sargento 
Pedro Ponce [de L e ó n , s e ñ o r de M a r c h e n a ] a que 
con m á s seguridad explorase c u á n t a s eran las 
t ropas, en q u é lugar h a b í a n de acampar y q u é 
i b a n a hacer, pa ra que luego se l o comunicase a l 
Obispo , que p a r e c í a e l m á s expuesto con la l legada 
¡del enemigo y que d e s e m p e ñ a b a e l p r i m e r puesto 
d e s p u é s de l general. Sospechando e l Obispo que 
algunos escuadrones enemigos nada m á s l legar 
h a b í a n de hacer a lguna e x c u r s i ó n m á s p ro funda 
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E l Obispo 
combatir 
de ganado, o de hombres , r o d e ó los campamentos 
con l a m a y o r par te de l a c a b a l l e r í a , dispuesto a 
darles l a acometida desde u n lugar adecuado, a 
cortarles e l paso y a ú n a pegarse a sus espaldas. 
Mas fue t an ta l a l igereza de l enemigo que antes 
¡de escapar hac ia donde p r e t e n d í a l legar , r e b a s ó 
hasta l o m á s p r o f u n d o de los campamentos; pues 
nada m á s d iv i sa r a Pedro Ponce, b i e n con t inuando 
e l paso que se h a b í a n fijado, b i e n est imulados p o r 
é l como exp lorador , a r i enda suelta m a r c h a n en 
su p e r s e c u c i ó n unos tras otros, a carrera t end ida , 
s e g ú n cada cua l p o d í a , a fin de suplantar ellos a 
los mensajeros, hasta e l pun to de que apenas sí 
Pedro t uvo t i e m p o de refugiarse en e l z a g u á n de 
l a pue r t a de los campamentos a donde se d i r i g í a . 
A l l í c o m e n z ó una desigual ba ta l l a dando vueltas 
los b á r b a r o s y cor r iendo sobre sus caballos alre-
dedor de las fort if icaciones para buscarse paso, 
s in s o l u c i ó n de c o n t i n u i d a d unos d e t r á s de los 
otros. 
E l Obispo las d e f e n d í a con su grupo l uc ha ndo 
denodadamente, s in dejar sal i r a n i n g u n o de sus 
j ine tes hasta que llegase e l general y les d ie ra sus 
ó r d e n e s . Mas como durante a l g ú n t i e m p o estuvie-
r a n s in r e c i b i r socorros n i p o r par te de l general 
n i de los campamentos de abajo, y en vista de 
que nada se le ordenaba, c r e y ó l legada l a h o r a 
de t omar é l l a d i r e c c i ó n y adoptando de m o m e n t o 
una r e s o l u c i ó n antes de que creciera e l n ú m e r o 
de enemigos y su audacia, mon tando en los caba-
l los y agrupando en e l centro a l a i n f a n t e r í a , s a l i ó , 
en med io de una g r i t e r í a , p o r ambas puertas. C a y ó 
sobre los incautos y dispersos. A l a i m p r e s i ó n y 
l a acometida desalojaron u n t an to e l lugar , para 
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luego ser alejados def in i t ivamente de a l l í . E n t o n -
ces fue cuando l a , b a t a l l a c o m e n z ó a ponerse du-
dosa, c o n t r a p e s á n d o s e l a pelea. Y no h u b i e r a n 
l l evado en adelante l a venta ja los crist ianos, sino 
h u b i e r a sido po rque l a c a b a l l e r í a de los campa-
mentos de abajo, a l tener conocimiento de l a ba-
t a l l a , se h izo presente con cinco c o m p a ñ í a s , en l a 
creencia de que e l general se ha l l aba t a m b i é n en 
e l combate. L a c a b a l l e r í a de los b á r b a r o s as imismo 
n o só lo a c u d í a en a u x i l i o de los suyos, sino que 
con l a presencia de l a o t ra par te de la i n f a n t e r í a 
y de los mismos Infantes , r e c ib i e ron alientos y las 
t ropas de a p ie l l ega ron a las manos. Con despre-
cio d e l cor to n ú m e r o de crist ianos los mahometa-
nos con grandes gritos de j ú b i l o t e s t imon iaban 
que y a e ran d u e ñ o s de l a v i c t o r i a . Mien t ra s t an to , 
a l l legar a o í d o s de l general e l estruendo de l a 
ba ta l l a y e l mensaje, m a n d ó se les notificase a los 
que quedaron en los campamentos que —dejando 
só lo e l n ú m e r o estricto p a r a l a g u a r n i c i ó n — todos 
los d e m á s sal ieran apresuradamente en socorro 
de los campos de a r r iba . E l mi smo , p o r e l camino 
que se h a b í a t razado, pero con m a y o r o p o r t u n i d a d 
que esperaba, a t a c ó de costado como saliendo de 
u n escondri jo, entre redoblados clamores, a l a 
c a b a l l e r í a de los b á r b a r o s . D e s v i ó con su a r remet i -
da los escuadrones y de r r ibando de sus caballos 
a muchos j inetes , los puso en fuga. Los nuestros 
que a l a s a z ó n se encontraban apurados, recobra-
r o n los á n i m o s y pres ionaron a los que i b a n ce-
diendo. Los j inetes que e l general e n v i ó en aux i -
l i o de l a i n f a n t e r í a , co r r i e ron en aquel la ba t a l l a 
l a m i sma f o r t u n a que las tropas de t i e r r a . Unos 
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Huida 





caballos de los nuestros, sino t a m b i é n p o r los de 
los suyos, ya que a causa de l a p r i m e r acometida 
se desviaban m á s hacia u n lado que hacia a t r á s . 
Y a se h a b í a lanzado fuera de los campamentos 
todo e l e j é r c i t o , cuando e n c o n t r ó a l enemigo bus-
cando refugio seguro en confusa h u i d a p o r unos 
lados, y en dispersos grupos p o r otros. D é j a s e ver 
p o r doquie ra e l estrago causado entre los b á r b a r o s . 
Unos para h u i r con m á s l igereza, y otros para no 
provocar a l vencedor, es e l caso que todos v a n 
a r ro jando las armas a c á y a l l á . De esta manera las 
armas que se h a b í a n p rocurado para defender 
a su s e ñ o r o para atacar a l enemigo, se empleaban 
en usos comple tamente contrar ios y no p r o t e g í a n 
n i a sus mismos posesores, pues se v o l v í a n cont ra 
ellos si no e ran a l p u n t o arrojados a l suelo. E n t r e 
los moros ya nad ie pensaba en i n f e r i r l a muer t e 
a otros, sino en l ib ra r se de e l la . Los propios I n -
fantes, no b i e n t u v i e r o n conocimiento de que 
Fernando , deshecho ya de los otros, i ba en su bus-
ca con u n grupo escogido de j inetes , v a l i é n d o s e de 
l a ex t r ao rd ina r i a ve loc idad de sus caballos, con 
e l pensamiento puesto en l o que les era m á s con-
veniente , no en l o m á s glorioso, anteponiendo l a 
s a l v a c i ó n a l honor , escaparon entre las lamenta-
ciones y suspiros de sus fugi t ivos con tanta m á s 
i g n o m i n i a que b r i l l a n t e z se h a b í a n presentado 
poco antes. 
V a l í a l a pena con templar entre t an ta m u l t i -
t u d de hombres que daban l a espalda o se h inca-
b a n de rod i l l a s , no só lo e l u n i f o r m e color de las 
armas, sino e l ú n i c o o, a l o m á s , e l doble color de 
sus atuendos. Todos s in e x c e p c i ó n i b a n vestidos 
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de color r o j o o de verde, o de ambos combinados. 6 
Muchos p o r su p r o p i a v o l u n t a d se a r ro j aban desde 
las altas rocas o los lanzaban de ellas los que i b a n 
p n su p e r s e c u c i ó n . Unos quedaban estrellados 
sobre l a du ra t i e r r a , otros desgarrados p o r los 
agudos riscos y otros atravesados y enredados en 
los matorrales . Muchos , a l modo de las fieras, se 
e s c o n d í a n en las malezas, y , quer iendo evi tar e l 
encuentro con los hombres , se m e t í a n a l l í de don-
de les era impos ib l e sal i r s in l a ayuda ajena. N o 
se h i c i e r o n pr is ioneros. L a espada no p e r d o n ó a 
nadie , e x c e p c i ó n hecha de las mujeres , muchas de 
las cuales fue ron hechas pris ioneras en los cami-
nos, en los campamentos o fuera de ellos. E n e l 
curso de l a v i c to r i a , aunque no es tuvieran m u y 
l lenos, los que t o d a v í a no estaban fort i f icados, 
fue ron deshechos y arrasados. N o se a v a n z ó m á s , 
t an to po rque h a b í a que atravesar algunos desfila-
deros, cuanto p o r q u e eran muchos los empleados 
en recoger e l b o t í n y en e l t ranspor te de los ca-
ba l los capturados, as í como por e l poco provecho 
que se le p o d í a sacar a l t raba jo ya t a n avanzada 
l a noche y por parecer poco seguro p ro longa r lo 
hasta l a madrugada en t i e r r a de enemigos. Ocur re 
con frecuencia que la o p o r t u n i d a d de dar u n buen 
6 Es curiosa esta impresión de colorido que registra el 
íhistoriador. También la Crónica de Alvar García recoge lo mismo, 
•pero insistiendo sólo en el color rojo: "y venía toda la sierra 
cubierta de ellos (los moros), y como traían quezotes bermejos 
almagrados, y las barbas y cabellos alheñados bermejeaban que 
parecían que eran vacas, que venía la sierra cubierta" (Manuscrito 
citado, fol. 120; y también la Crónica impresa, edición citada, 
cap, XC, fol. 28 v. Quezote (en el texto quegote) es un arabismo, 
que en la forma quega aparece en el Libro de Alixandre (625c) y 
en el Libro de Buen Amor (1275) y significa túnica, cobertura 
de seda). 
(3) 
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golpe i n v i t a a los vencidos a l a esperanza de u n a 
v i c t o r i a , y que los detalles de l t r i u n f o m a l cuidados 
suelen ma log ra r sus frutos . 
Creyeron opo r tuno emplear e l resto d e l t i e m -
p o que les quedaba, en l a conquista de l a p laza 
Rmdese ¿ e Coccia, 7 que e s t á en la m i sma ent rada de l a 
Boca d e l Asna. Los vecinos a quienes se h a b í a 
anunciado que si no se entregaban, p a s a r í a n p o r 
e l ú l t i m o trance, mient ras que si se entregaban, 
se les p e r m i t i r í a sa l i r con todo aquel lo que pudie -
r a n l l eva r consigo, se resis t ieron en u n p r i n c i p i o 
a c u m p l i r las ó r d e n e s ; pero luego, a l verse rodea-
dos p o r t a n numeroso e j é r c i t o , mani fes ta ron que 
se s o m e t e r í a n a l o mandado. E l general o r d e n ó 
darles l a respuesta de que, como no h a b í a n obede-
c ido inmedia tamente , ú n i c a m e n t e les d e j a r í a s a l i r 
con l o puesto, y , si p e r s i s t í a n u n solo instante 
en su o b s t i n a c i ó n , no los d e j a r í a en l i b e r t a d , n i 
aun estaban seguros de que no les d ie ra muerte^ 
Llenos de t e r ro r , se r i n d i e r o n ; pero l a plaza fue 
entregada como b o t í n a los soldados. U n a vez que 
se les h a b í a perdonado l a v i d a , y como entre las 
cautivas h a b í a n encontrado grandes par t idas de 
sogas, a cuantos b á r b a r o s apresaban, p r i n c i p a l -
mente a los escondidos en las escabrosidades o 
7 Puede que se refiera a un alcance que siguieron don Pedro 
Ponce de León y otros caballeros por el camino de Coche (hoy 
Cauche), y que la versión impresa de la Crónica cuenta así: que 
ai acabar el combate con la victoria de los cristianos "los unos-
siguieron el alcance hasta que llegaron a Coche y los otros tanto 
hasta que los caballos no los podían llevar; en el cual alcance 
murieron tantos moros que no se pudieron contar". (Edición 
citada, cap. X C I , fol. 29). La Crónica manuscrita refiere que Cauche 
(síc) (junto con Aznalmara y Jébar) se rindió después de Ante-
quera el 28 de setiembre (fol. 152); la Crónica impresa nombra 
este mismo castillo Cábeche. (Cap. CXX, fol 29). 
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entre empalizadas de punzantes espinos, con ellas 
los ataban, a l p e d i r mise r i cord ia y levantar es-
p o n t á n e a m e n t e las manos m o s t r á n d o l a s para que 
se las atasen. Es sorprendente que los enemigos 
fueran atados con las mismas cuerdas que ellos 
h a b í a n p r o m e t i d o e n t r e g a r í a n a sus mujeres , en 
cuya presencia t uvo lugar esta o p e r a c i ó n . Esta es 
l a r a z ó n p o r l a que p a r e c í a jus to que suplicasen 
Ies pusieran las ataduras y no los mata ran , cosa 
que consiguieron, una vez que se d e s c u b r i ó l a 
j u s t i c i a de su causa. 
E l general , d e s p u é s de l a der ro ta de los b á r -
baros, de l a conquista de la plaza y de haber de-
j a d o e.n e l la l a conveniente g u a r n i c i ó n , a l a c a í d a 
de l a tarde , precedido de hachones que i l u m i n a -
b a n a l m i smo t i e m p o los ribazos de los caminos, 
para que los que h a b í a n marchado lejos y andaban 
de u n lado a o t ro en p e r s e c u c i ó n de l enemigo, 
t u v i e r a n una o r i e n t a c i ó n , l l e g ó a los campamentos. 
F u e r o n apresadas cerca de dos m i l banderas, b l an - E l botín 
cas casi todas. A d e m á s , una de Granada, en m e d i o y ^s prisioneros 
de l a cua l h a b í a p i n t a d o u n f r u t o de este á r b o l 
— a l que e l vu lgo l l a m a granada— abier to y en-
s e ñ a n d o sus rojos granos. Se h izo e l recuento de 
los pr is ioneros y de los muertos , m á s por los suyos 
que p o r los nuestros, y en p r o p i a c o n f e s i ó n , su-
m a b a n unos t r e in t a m i l hombres y quinientas m u -
jeres, las cuales se l amen ta ron m á s de l a afrenta 
i n f e r i d a a l sexo por los nuestros, que si h u b i e r a n 
c a í d o otros tantos hombres . 8 Rec ib i e ron heridas 
8 La Crónica impresa deja en la mitad la cifra: " Y en esta 
batalla fueron tantos presos y muertos, que no se pudo haber 
certidumbre de ello, más que cuanto algunos días después se supo 
que el Rey de Granada había mandado saber qué gente había 
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algunos de los d e l campamento d e l Obispo, apenas 
unos cuantos m á s de los otros, aunque no fue ron 
muchos. S i t a l v i c t o r i a a c a r r e ó grande g lo r i a a l 
Obispo y a l a for ta leza de los soldados, no cupo 
menos a l general , que i n f u n d i ó alientos a los sol-
dados ante l a s i t u a c i ó n y no o m i t i ó esfuerzo pa ra 
superar la de r ro tando a l enemigo. N o obstante é l 
af i rmaba que l a v i c t o r i a se d e b í a a su suerte y a 
l a de su e j é r c i t o , esto es, a l favor d i v i n o . 
Pocos d í a s d e s p u é s , como e l hedor de los ca-
d á v e r e s , fomentado p o r e l va lo r est ival , infestase 
Cremación , ' i • i f i 
de los muertos ^os campamentos, n o solo m i r a n d o a r emed ia r l a 
moles t ia presente, sino e l pe l ig ro f u t u r o de pesti-
lencia , e l general d io o r d e n de recogerlos con 
garfios y prenderles fuego en m o n t ó n . Con e l lo 
se c o m p r o b ó l o que ya s a b í a m o s p o r l a exper ien-
cia co t i d i ana : que pa ra l a c r e m a c i ó n de los c a d á -
veres humanos no es necesaria m u c h a l e ñ a , p r i n -
c ipa lmente cuando ya e s t á n tostados p o r e l sol y 
con l a grasa que suel tan s i rven de p á b u l o a las 
l lamas . D e j a r o n , s in embargo, los huesos mezcla-
dos unos con otros y sin enterrar , a fin de que estas 
p i ras no s iguieran l a mi sma suerte que las de los 
hombres p r i m i t i v o s , en las cuales se quemaban los 
cuerpos para luego escoger los huesos y enterrar los 
con las cenizas. E l p roced imien to empleado con 
és tos c o n s i s t i ó en despojarlos, p r i m e r o , de l a v i d a , 
luego de los vestidos —que ocu l tan sus de fo rmi -
dades—, d e s p u é s de l a carne, y , finalmente, de la 
sepul tura para que n i a ú n en los infiernos dis-
frutasen de reposo. 
entrado de moros, y hallóse por las nóminas de los lugares donde 
vinieron, que fallecían más de quince mil moros". (Edición citada, 
cap. XCI , fol. 29 v.). 
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Incursiones de moros y crist ianos du ran te e l cerco 
Por los mismos d í a s en que o c u r r í a n estos 
acontecimientos frente a An tequera , se p r o d u j e r o n 
en diversos lugares otras dos batal las de casi las 
mismas c a r a c t e r í s t i c a s , aunque con l a sola dife-
rencia de que mient ras en e l p r i m e r caso los ene-
migos fueron los que atacaron nuestros campa-
mentos, en e l o t r o , los nuestros fueron quienes 
d i e r o n e l asalto a las plazas enemigas, con resul-
tado poco b r i l l a n t e , si l a suerte no los hub ie ra 
favorecido. Mas in ic iemos cuanto antes l a narra-
c i ó n de l o que t a m b i é n s u c e d i ó con gran r ap idez : 
H a y cuatro plazas l i m í t r o f e s con [ G r a n a d a ] , cu-
yos nombres son Ubeda, Baeza, Graena y Quesa-
da. 9 Sus vecinos l l egan a unos tres m i l , en una 
9 Esta correría de los vecinos de la región fronteriza de 
Jaén resulta un episodio en extremo curioso en relación con las 
noticias de las otras Crónicas. Mientras el texto manuscrito de la 
Colombina no trae esta parte (tampoco el de la Biblioteca Nacional 
de París), la Crónica impresa (cap. CXIV, edición citada, folio 30) 
señala en este lugar una correría de los jóvenes fronteros de Jaén, 
que acabó en un desastre por haber seguido su voluntad, inexperta 
en estos lances: "De donde todos los que están en guerra deben 
mucho mirar de no tomar consejo de los mancebos, los cuales 
con el ardideza y poca experiencia que tienen de los hechos de 
armas, a las veces por se mostrar muy valientes, ponen a sí y a los 
otros en gran peligro". Un romance: "Ya se salen de Jaén" 
(conservado en una versión de Juan de Timoneda, 1573) parece 
ser en su forma primitiva el origen de esta parte de la Crónica. 
En evidente contraste con estas noticias, Valla nos ofrece precisa-
mente un relato en un todo opuesto: no son de Jaén, sino vecinos 
de la frontera cercana los que salen contra los granadinos, y si 
consiguen escapar con fortuna, es precisamente por la audacia de 
tin joven, que Ies saca del apuro. Una oscura relación pudo ligar 
Incursión 
contra Granada 
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sexta par te de c a b a l l e r í a . A l c u n d i r l a no t i c i a de 
que h a b í a n salido de e x p e d i c i ó n no só lo los gue-
r reros , sino cuantos p o r r a z ó n de su edad p o d í a n 
e m p u ñ a r las armas, inc luso las mujeres granaten-
ses, dec id ie ron hacer una i n c u r s i ó n en sus campos 
y traerse b o t í n hasta de sus mismas mura l l a s , en 
e l convenc imien to de que nunca se les h a b í a pre-
sentado n i se les p r e s e n t a r í a j a m á s o p o r t u n i d a d 
semejante. A s í pues, sal ieron alegres y l lenos de 
contento . L a empresa, en u n p r i n c i p i o , i ba a p e d i r 
de boca. N a d i e s a l i ó con armas a l encuentro de 
los que i b a n en p l a n de p i l l a j e . Unos pastores 
— y en m u y cor to n ú m e r o — a l p r i m e r asalto, se 
d i e r o n a l a fuga y abandonaron e l ganado, pon ien-
do e l i m i c o socorro de su s a l v a c i ó n en los puntos 
elevados de las colinas o escalando las mura l l a s . 
D e esta manera e l con t ra t i empo de l d í a an te r io r 
—en é l fue ron derrotados to ta lmente— s e m b r ó e l 
p á n i c o entre todos, con l o cua l p u d i e r o n coger 
u n gran b o t í n con mayores seguridades, r e to rnan-
do p o r e l m i s m o camino que v i n i e r o n . F u e r o n d i -
vulgados los acontecimientos en l a c iudad p o r 
boca de aquellos que escaparon. Los granadinos 
desde sus torreones v i e r o n a los salteadores mo-
verse en direcciones dist intas, c i rcunstancia que 
les h izo conje turar no eran de l n ú m e r o de los 
vencedores, sino que ocasionalmente se h a b í a n 
dedicado a l p i l l a j e entre sus vecinos. Po r l o cual , 
pa ra no ser ellos v í c t i m a s t a m b i é n , silenciosamen-
te e m p u ñ a r o n las armas unos cinco m i l infantes y 
qu in ien tos j inetes. M a r c h a n sobre los pasos de sus 
ambos relatos: uno favorable, y el otro, contrario a las acciones 
de la juventud heroica; pero no es ocasión de extender más 
esta nota. 
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perseguidos y les dan alcance ya cansados y ten-
didos a l p i e de u n monte , muchos de ellos d o r m i -
dos a l amparo de l a noche. Los acometen de i m -
p r o v i s o y dan muer t e a no pocos. Los d e m á s h u -
y e r o n , med io dormidos , p o r donde m á s cerca les 
c o g i ó . Casi dos m i l escaparon a l a m o n t a ñ a , de l a 
que es impos ib le descender si no es p o r e l m i smo 
camino de la subida. Cansados de tan to camino los 
^enemigos y los caballos, les p a r e c i ó lo m á s conve-
n ien te no atacar durante l a noche a los que h a b í a n 
subido a l a m o n t a ñ a , p r i n c i p a l m e n t e estando con-
vencidos de que se e n t r e g a r í a n s in l u c h a y , si 
p r e t e n d í a n soltar el ganado r eun ido , no l o d e j a r í a n 
pastar. N o h a b í a , p o r tan to , r a z ó n a lguna para 
o b l i g a r a u n nuevo esfuerzo a l a gente t a n fa-
t igada. Dispuestos as í los que h a b í a n de m o n t a r 
l a guard ia sobre los sit iados y sobre los r e b a ñ o s 
diseminados por los pastos, t o m a r o n l a comida 
que p u d i e r o n y se ent regaron a l descanso en espe-
r a de l amanecer para de l iberar entonces sobre e l 
p l a n que h a b í a n de adoptar . Mas, hab iendo co-
menzado en l a o t ra par te e l estruendo de las t r o m -
petas y u n estrepitoso t u m u l t o , aumentado con 
unos trescientos crist ianos que ensi l lando los ca-
ba l los r á p i d a m e n t e se d i e r o n a l a fuga, muchos 
escaparon, a favor de l a noche, aunque en d i r e c c i ó n 
d i s t i n t a a l a de su t i e r r a . Pero extenuados los 
-caballos p o r e l hambre y los esfuerzos y , m u y 
especialmente, p o r serles impos ib l e d i r i g i r l o s du-
l a n t e l a noche p o r u n camino desconocido, se es-
cond ie ron en una co l ina , atando los caballos en 
u n prado para que pacieran y descansaran. A me-
d i a noche los recogieron y cuando subie ron en 
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les s a l i ó a l encuentro u n j o v e n , p o r n o m b r e P e d r o 
Mendoza , de m a y o r ta lento , c r i t e r i o y for ta leza 
Pedro Mendoza que a su edad c o r r e s p o n d í a , s e g ú n demost ra ron 
los felices resultados. N o h a b í a n quer ido l l e v a r l o 
con ellos, b i e n p o r desconfiar de su edad, b i e n por 
no dar le i m p o r t a n c i a . N o soportando esta afrenta 
e l j o v e n y l l eno de i r a , no m u y avanzada l a noche 
siguiente s a l i ó de su casa con algunos j inetes pa ra 
dedicarse a l p i l l a j e , a f i rmando que se p o n d r í a en 
t rance de demostrar si en aquel la edad era, o no , 
u n h o m b r e . Cuando se a c e r c ó a l mon te —donde 
estaban sitiados los vecinos— q u i z á para conver-
t i rse de cazador en cazado, a l amparo de alguna 
de idad pro tec tora , s a l ió a l paso de los trescientos ya 
mencionados. Conociendo p o r su aspecto q u i é n e s 
eran, en pocas palabras se puso a l cor r ien te de l o 
que p r e t e n d í a n , pero le aconsejaron que apresura-
damente se vo lv ie ra con ellos. E l , po r l o con t r a r io , 
les instaba a que fueran en su seguimiento, i n t en -
tando convencerlos con estas palabras : " O í d m e , 
amigos, durante unos instantes. V o y a proponeros 
u n p l a n honroso y creo que t a m b i é n de gran con-
veniencia , que d e b é i s aceptar, si es de l agrado de 
vuestros c o m p a ñ e r o s . S e g ú n tengo entendido, a 
nuestros compatr io tas ya no les queda m á s recur-
so que o m o r i r de h a m b r e o entregarse a l enemigo . 
Os dais perfecta cuenta de l p e r j u i c i o que esto 
significa. S i ten iendo una o p o r t u n i d a d , no les l l e -
vamos socorros, seremos los causantes de su es-
c l a v i t u d o de su m u e r t e ; si , po r e l con t ra r io , les 
prestamos a u x i l i o , seremos los autores de su l i -
be r t ad y de su v i d a . Mas, aunque no sea posible 
hacer lo de l a m i s m a manera que lo r e a l i z ó m i 
padre en circunstancias parecidas —cuya nar ra -
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c i ó n no p e r m i t e l a urgencia de t i e m p o — , a j u i c i o 
m í o , p o d r é i s haceros cargo de l a s i m i l i t u d d e l 
t rance, por la e x p o s i c i ó n de mis planes: demos l a 
vue l t a a esta col ina , p o r donde podamos ser vistos 
p o r los nuestros y no p o r los enemigos. A l acer-
carnos a aquel la par te que l leva a l campamento, 
los clarines y t rompetas d a r á n l a s e ñ a l de ataque, pjan 
mien t ras nosotros permanecemos en si lencio, a fin de ataque 
de que no se den cuenta de que somos m u y pocos; 
los nuestros, a l tan to de la t r ama y s imulando que 
h a n l legado los socorros enviados p o r e l general 
— l a necesidad ob l iga a todo—, se l a n z a r á n a una 
car re ra desenfrenada, dando fe esta nueva auda-
cia de ,que son las t rompetas de los c o m p a ñ e r o s 
que se a p r o x i m a n . Los enemigos —como espero— 
v o l v e r á n las espaldas y se p o n d r á n a seguro. N o 
los d e b é i s tener p o r valientes, aunque os pus ie ron 
en fuga a vosotros. Prueba de e l lo es que de entre 
ellos sólo quedaron en la c iudad los menos osa-
dos y que si no h u b i e r a n sido amparados por l a 
noche y c o g í d o o s desprevenidos y d u r m i e n d o , no 
se h u b i e r a n a t revido a atacaros. Es c ier to asi-
m i s m o que son los restos de u n e j é r c i t o der ro tado, 
pues ayer c u n d í a insistente l a no t i c i a de que e l 
general los h a b í a destrozado casi a l a puesta d e l 
sol , y , por tanto , é s tos , aunque no per tenecieran 
a aque l g rupo , ya d e b í a n saberlo. De cua lqu ie r 
m o d o , son de t a l c o n d i c i ó n que la m á s p e q u e ñ a 
cosa les i n funde u n t e r r i b l e miedo , y con que 
l a bajada de los nuestros les afecte u n poco, po-
dremos l i b e r a r a nuestros paisanos de l a m u e r t e 
s in n i n g ú n pe l ig ro p o r par te nuestra y , en cambio , 
con m u c h a g lor ia . Y si sobrecogidos de m i e d o y 
conturbados —que es l o que espero y deseo— h u -
liberador 
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y e n hacia sitios m á s distantes o son derrotados a l 
comenzarla , con mucha mayor g lo r i a y gusto sere-
mos p a r t í c i p e s de la v i c t o r i a y c o m p a ñ e r o s de 
b o t í n . P o r l o cual , animaos y con l a esperanza de 
que todo salga b i en , seguid m i consejo y mis 
pasos". 
D i c h o esto, e m p e z ó a caminar . Los otros, m á s 
E l ataque que obedeciendo a una i n v i t a c i ó n , c u m p l i e n d o 
una o rden , u n á n i m e m e n t e fueron en su segui-
m i e n t o . I b a é l delante, haciendo e l pape l de ob-
servador y d e j á n d o s e ver p o r los que estaban en 
la co l ina . Duran t e aquel la noche no h a b í a n po-
d i d o conc i l i a r e l s u e ñ o p o r l a p r e o c u p a c i ó n y 
estaban admirados de l o que pud ie ra suceder. 
A l amanecer, l l ega ron a l a salida d e l a l to va l le 
que l levaba hasta los enemigos, a unos dos esta-
dios de ellos, todo a l a vis ta de los c o m p a ñ e r o s . 
Entonces las t rompetas y clarines d i e r o n l a s e ñ a l 
de ataque, y los c o m p a ñ e r o s —que ya h a c í a r a t o 
se h a b í a n dado cuenta de l a jugada— acuden es-
pada en mano y entre u n enorme g r i t e r í o atacan 
a los que estaban med io dormidos y a t ó n i t o s . 
Cogidos ent re las voces y e l resonar de t rompetas 
de las dos direcciones, l o p r i m e r o en que pensaron 
ellos fue en buscar p o r donde h u i r y de donde 
aprovisionarse de dardos. Los crist ianos dan muer-
te a los fugi t ivos , mient ras que Mendoza , dedu-
ciendo p o r las voces de los que h u í a n y de los 
perseguidores, e l estado de la s i t u a c i ó n , se apre-
s u r ó a sal i r a campo descubierto entre e l redo-
b l ado c lamor de las t rompetas . Cuando d io vis ta 
a los fugi t ivos , se d i r i g i ó con sus a c o m p a ñ a n t e s a 
un i rse con los perseguidores. F ina lmen te , d e s p u é s 
de haber dado muer t e a gran n ú m e r o de hombres 
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y de haber hecho pr is ioneros a no pocos, causan 
m á s estrago que e l que rec iben y se a d u e ñ a n de 
u n b o t í n no s ó l o inesperado, sino m u c h o m á s 
p i n g ü e que e l imag inado y apetecido. De esta ma-
ne ra , p o r e l esfuerzo de u n h o m b r e — a l que n i 
s iqu ie ra como t a l h a b í a n quer ido r e c i b i r en su 
c o m p a ñ í a — fue ron l iberados, y los vencidos l o -
g ra ron conseguir l a v i c to r i a . Pero no fue ron i n -
gratos. Reconociendo e l beneficio r ec ib ido , l a die-
r o n permiso para que e l ig iera lo que m á s l e 
agradase o, si l o p r e f e r í a , se l l evara todo . Mas 
é l no quiso u t i l i z a r l o , sino que se l i m i t ó a m a n i -
festar su c r i t e r i o sobre e l modo de r e p a r t i r l a 
presa. jUna tercera par te d e b í a ser ad judicada a 
é l , a los t rompeteros y a los c o m p a ñ e r o s recupe-
rados ; y las otras dos s e g ú n lo que a cada u n o 
^correspondiera a l p ro r ra teo , supuesto que todos 
pasaron p o r los mismos trabajos y pel igros y ha-
b í a n demostrado i g u a l va lor . 
Y as í , rea l izada l a d i s t r i b u c i ó n de manera Regreso de Io$ 
t a n discreta, cargados de b o t í n y rebosantes de 
a l e g r í a — e m p a ñ a d a solamente p o r l a p é r d i d a de 
algunos de los suyos— emprend i e ron e l regreso. 
A tan to l l e g ó e l m iedo por l a p r o p i a s a l v a c i ó n , 
u n a vez recuperada, que r e l e g ó a segundo luga r 
e l do lo r p o r los muertos , que ascendieron a unos 
jciento. Los d e m á s o, a l saber la v i c t o r i a , sa l ieron 
d e sus escondrijos, o —en m i n o r í a — escaparon 
p o r los jarales y collados, portadores de l a t r i s te 
n o t i c i a entre los suyos, pues ya se les daba como 
muer tos . L a no ta de mayor a l e g r í a y sorpresa 
p o r e l regreso con e l b o t í n c o n s i s t i ó en que aque-
l los mismos que e l d í a anter ior h a b í a n rechazado 
y despreciado a Mendoza como soldado poco i d ó -
cnstianos a sus 
lugares 





neo, ahora lo levantaban hasta las nubes y l o 
aclamaban como s ingular c a p i t á n . 
O t r a nueva ba t a l l a c o m e n z ó entonces n o 
entre los de l a plaza, sino entre los castrenses. 
H a b í a en los campamentos u n caballero p o r n o m -
b re Juan , " E l M a r t e esceretense" —de l a r e l i g i ó n 
agarena en o t ro t i e m p o — , j o v e n va l ien te con las 
fuerzas correspondientes a sus á n i m o s . E x h o r t ó 
é s t e a sus c o m p a ñ e r o s a que sal ieran a l campo 
m a l a g u e ñ o pa ra perpe t ra r algunas p i r a t e r í a s . Re-
u n i ó unos c ien hombres a los que l a pobreza 
ob l igaba a ser audaces. Sal ieron, y cuando y a 
l l evaban andadas ocho mi l l a s , v i e r o n , a l amane-
cer, unos trescientos j inetes — s e g ú n c á l c u l o s — , 
que v e n í a n de frente, vo lv iendo d e s p u é s a darse 
vis ta mu tuamen te , a m u y poca distancia unos 
de otros. Como los a c o m p a ñ a n t e s de Juan , a l sen-
t i rse descubiertos, qu is ie ran emprender l a h u i d a , 
é s t e los detuvo y los i n c i t ó a atacar a l enemigo, 
d i c i é n d o l e s : " C o m p a ñ e r o s , l o m i s m o que soy e l 
autor de vuestra venida , lo soy de vuestro pe l ig ro , 
t a l como quiso la suerte. Po r ende a m í toca e l 
cu idado de vuestro regreso y de vuestra s a l v a c i ó n , 
no solamente de l a m í a . Si e l lugar en que nos 
encontramos fuera bastante abier to para l a h u i d a , 
si h u b i e r a l a conveniente dis tancia entre nosotros 
y los enemigos, no soy n i t a n feroz n i t emera r io , 
que os aconsejara l a ba ta l l a o e l detenernos. Mas 
como hemos escogido u n lugar estrecho para v e n i r 
en e l m a y o r secreto, y como e l enemigo no se 
encuentra a m á s distancia de cuarenta pasos y con 
caballos — s e g ú n m e imag ino— m á s de refresco 
que nosotros, ¿ q u é esperanza de s a l v a c i ó n pon-
dremos en l a l igereza de nuestros corceles, que 
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cansados h a n de hacer u n r eco r r ido de m á s de 
ve in t i c inco m i l pasos? E n desorden y dispersos 
e l enemigo los p e r s e g u i r í a y les d a r í a m u e r t e 
hasta e l ú l t i m o — s e g ú n conozco sus intenciones— 
conforme les fuera dando alcance. Nuestros ca-
bal los no son l o bastante fuertes n i de refresco 
•—como d i j e — para soportar l a carrera. Con t a l 
que tres o cuatro de ellos —en m a y o r í a respecto 
a nosotros— m o n t e n en los caballos y se lancen 
sobre los fugi t ivos , los h e r i r á n p o r l a espalda o 
los o b l i g a r á n a detenerse, y cada uno de ellos 
sac r i f i ca rá a casi todos, a l estilo de las ovejas 
o de las cabras. Estas h a z a ñ a s t raen a l a m e m o r i a 
las de Ro lando o de A r n a l d o , que a su vez resuci tan 
las que con t an ta frecuencia hemos o í d o r e f e r i r 
de A q u i l e s , H é c t o r , Eneas y otros h é r o e s de l a 
a n t i g ü e d a d . Con esto no evitaremos l a muer te , 
sino que nos refugiaremos en una muer t e honrosa. 
Y é s t a só lo se encuentra en la pelea, no en l a 
h u i d a . Y o , p o r tanto , me he a t revido a exhortaros 
con todo ahinco a esta clase de muer te , ya que 
n o nos queda o t ro camino , si b i e n t o d a v í a entre-
vemos una esperanza de s a l v a c i ó n y de v i c t o r i a 
p robando f o r t u n a en l a pelea. N o es l a p r i m e r a 
vez que los infer iores en n ú m e r o h a n vencido o 
p o r l a in te l igenc ia , o po r e l va lo r o — l o que es 
e l co lmo— p o r la necesidad. Ins igne p r o p ó s i t o es 
decidirse o a vencer o a m o r i r y a pasar p o r todas 
las v e r g ü e n z a s y extremos. Se da frecuentemente 
e l caso de fieras que en campo abier to h u i r í a n 
de una sola de las otras fieras m á s poderosas, a l 
yerse acorraladas, l lenas de r a b i a se revue lven 
cont ra las otras m á s numerosas y en algunas oca-
siones las ob l i gan a escapar entre aul l idos . Y o he 
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visto a una zo r ra escapar p o r m e d i o de una j a u r í a 
de perros dejando her idos a muchos de ellos. 
P o r consiguiente nosotros —otras tantas zorras— 
a l ver nuestra s i t u a c i ó n u n tan to embarazosa, 
¿ v a m o s a tener m i e d o de atacar a u n n ú m e r o u n 
poco m a y o r de perros, si pretendemos escapar 
i n c ó l u m e s y cubiertos de g lor ia? ¿ A c a s o l a F o r t u -
na no nos ayuda en nuestros p r o p ó s i t o s ? Si ataca-
mos, daremos l a s e n s a c i ó n de que somos u n a 
par te de los que tendemos l a celada, y no todo 
e l grupo, pues no les consta nuestro n ú m e r o exac-
to . Y a es t á i s v iendo con q u é l e n t i t u d y vac i lac io-
nes v i e n e n ; c ó m o h a n enviado p o r delante a dos 
pa ra que exp lo ren e l te r reno , y c ó m o andan i n -
decisos y m i r a n d o alrededor. H a y que lanzarse 
antes de que comprueben l a verdad , y como con-
fiados en los c o m p a ñ e r o s que q u e d a r o n , escondi-
dos, m o s t r é m o n o s feroces y ataquemos ferozmen-
te. L a v i c t o r i a de nuestro general t odo l o h a 
conver t ido para ellos en miedo , para nosotros, e n 
audacia. P o r l o cua l o volveremos victoriosos car-
gados de g lor ia y trofeos, o sucumbiremos con una 
honrosa muer te . ¡ I n j u s t i c i a manifiesta es l l a m a r 
m u e r t e a l goce de una v i d a eterna ante e l Padre 
de l a v i d a ! Estoy convencido de que Jesucristo 
—que de mis p r imeras creencias me sacó a l a 
esperanza de una e tern idad— no me ha de defrau-
dar, y con su n o m b r e en los labios me lanzo 
cont ra sus enemigos". 
D i c h o esto, espoleando e l cabal lo , lanza en 
Los cristianos r i s t re , se e n c a m i n ó hacia los dos destacados e n 
acometen avanzadi l la , que ya estaban a m u y poca dis tancia . 
Estos v o l v i e r o n apresuradamente sobre sus pasos, 
mient ras e l resto de los cristianos se lanza en su 
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p e r s e c u c i ó n . Mas los b á r b a r o s , que estaban en 
suspenso hasta o i r l a respuesta de los explorado-
res, a l ver su repen t ina b u i d a y e l asalto de los 
enemigos, cayeron en gran t u r b a c i ó n d e b a t i é n d o s e 
entre e l p r o p ó s i t o de pelear o de h u i r , y m i e n -
tras unos v o l v í a n las espaldas, otros se quedaban 
aterrorizados y todos, finalmente, se d e c i d í a n 
p o r l a fuga, se les echaron encima los crist ianos. 
Pero los ú l t i m o s no p u d i e r o n escapar con tan ta 
l igereza, supuesto que en parajes de t a n escasa 
anchura , eran muchos los o b s t á c u l o s con que t r o -
pezaban los p r imeros que se afanaban p o r escapar. 
De este modo Juan y sus c o m p a ñ e r o s p u d i e r o n 
a placer ma ta r y destrozar y hacer pr is ioneros , 
/aunque casi n i n g u n o se preocupaba de su captura 
s in antes haber dado cuenta de muchos de aquel la 
t u r b a , m á s numerosa, a todas luces, que l a de 
ellos. Y no de ja ron de perseguirlos hasta que 
estuvieron cerca de la c iudad y de ja ron sin v i d a 
a m á s de la m i t a d de los hombres . 
Con m u y pocos pr is ioneros , aunque s í con 
muchos caballos, regresaron a los campamentos. 
Para que los enemigos no p u d i e r a n aprovecharlos, 
co r t a ron los nervios de las patas a los caballos 
her idos o mal t rechos que no los p o d í a n seguir. 
A su entrada, los ojos de los presentes quedaron 
a t ó n i t o s a l con templa r c ó m o h a b í a n p o d i d o t raer 
s in conductores tantos caballos y tantas monturas , 
pues bastantes l l evaban tres o cuatro sillas y no 
menor n ú m e r o de mantas. Muchos les pregunta-
b a n —en b r o m a o en serio— si h a b í a n pe rd ido 
los c o m p a ñ e r o s con los caballos. A l g u n o les res-
p o n d i ó : "Pues, preguntadles a los mismos caba-
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Escaramuzas 
de los dos 
bandos 
Adivinos 
gue p e r d i e r o n a sus c o m p a ñ e r o s " . Como en e l 
t r i u n f o nos volvemos locuaces y chistosos, Juan 
a ñ a d í a m u y donosamente: "Nos hemos i d o de 
caza a l bosque; y no hemos pe rd ido los animales 
que escaparon de nuestras manos, antes b i e n , los 
que perd imos , fue ron aquellos que no escaparon. 
S ó l o é s tos son los que n i huye ron , n i p e r d i m o s " 10 
H a y que adve r t i r que a estas incursiones de 
los nuestros a las plazas enemigas responden otras 
tantas de ellos a nuestros campamentos y f o r t i -
ficaciones, s iempre como r é p l i c a , cua l si qu is ie ran 
demostrar que ellos t a m b i é n s a b í a n de estas au-
dacias. Mas en mis meditaciones acerca de las 
incursiones que se i n t e n t a r o n por este t i e m p o , en-
cuentro marav i l loso e l que todas ellas resu l ta ran 
n o menos infaustas que temerar ias . Pero Dios 
c o n v i r t i ó esta t e m e r i d a d en b i e n para los- cr is t ia-
nos y en m a l pa ra los mahometanos. 
M i s p r imeras reflexiones corresponden a aque-
l los de quienes p r o m e t í hablar , o sea de los ade l i -
tos y almoganenos, t a l como los denomina esta 
par te de E s p a ñ a , donde t iene pres t ig io su ciencia, 
si as í puede l l a m á r s e l a . Unos son g u í a s o como 
maestros; otros son c o m p a ñ e r o s o d i s c í p u l o s . Su 
^ r te y pe r i c i a consiste en ad iv ina r los aconteci-
mientos fu turos —buenos o malos— p o r e l vue lo 
10 Las Crónicas recogen una importante incursión contra 
Málaga (manuscrito citado, fol. 128 y sigts., y edición citada, 
cap. C I I I , fol. 32), que no parece ser ésta, de menor cuantía. 
Pudiera en todo caso relacionarse con una correría de unos pocos 
ecballeros por cerca de Cauche, camino de Málaga, de la que "tra-
jeron hasta veinte caballos de los moros que murieron, y muchas 
adargas y sillas y hojas y ropas, de que se hicieron su almoneda 
en el real, y cayó a cada uno de los que ende fueron hasta tres 
mil y quinientos maravedís" (fol. 136 v.). 
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d e las aves, p o r sus gri tos, por e l encuentro con 
las fieras o con otras muchas cosas. Acerca de to-
dos los augurios y presagios t i enen unos l i b ros 
(Cuidadosamente redactados. Desde H o m e r o y des-
d e los m á s remotos t iempos, entre poetas, his to-
r iadores y no pocos filósofos, h a n ven ido d is f ru-
t ando de c r é d i t o tales maestros, siendo muchos 
los que sobre ellos h a n escrito, unos en su defensa, 
o t ros —entre los que yo me cuento— c o m b a t i é n -
dolos y r e f u t á n d o l o s . O t r a de sus hab i l idades 
•;—comprobada p o r l a experiencia— consiste en 
l a i n d a g a c i ó n d e l paso no só lo de los caballos y 
j umen tos , sino t a m b i é n de los hombres aun sobre 
t i e r r a recubier ta , desnuda o endurecida, a t r a v é s 
de las piedras, p e ñ a s c o s , acantilados, en f o r m a t a l 
que casi nunca les f a l l e e l n ú m e r o de los que 
pasaron. Y no de una manera lenta y laboriosa, 
sino como perros de caza, a los cuales, si h u b i é -
ramos a q u í de dar u n nombre , no e n c o n t r a r í a -
mos o t ro m á s adecuado que e l de "rastreadores", 
puesto que se e je rc i tan en l a i n v e s t i g a c i ó n de 
las huellas. Po r l o que, a l p e r m i t i r m e yo denomi-
nar los as í , m á s b i e n que con aquel o t ro n o m b r e 
casi de campesino, no he de ser tachado de inso-
lente . H a y que tener en cuenta e l decoro en e l 
h a b l a r , cuando queremos escr ibi r con est i lo cu i -
dado. [ R e f i é r e s e V a l l a a una c u e s t i ó n de t e r m i -
n o l o g í a sobre los "cabal leros", y prosigue d ic ien-
do que los moros p reparaban u n ataque con t ra 
los c r i s t i anos ] . 
Su n ú m e r o l legaba a los cien. Algunos , ent re 
los p r imeros de esta clase, eran advenedizos de 
A f r i c a , e l resto, i n d í g e n a s . H a b í a n p r o m e t i d o a su 
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h u b i e r a n real izado alguna esclarecida h a z a ñ a con-
t r a los cristianos. Como puede colegirse, es t imula-
dos no só lo po r amor a su soberano, sino p o r 
l a e m u l a c i ó n de l a g lo r i a de algunos crist ianos, 
precisamente aquellos que mon taban guard ia e n 
u n puesto a diez m i l pasos de los campamentos,, 
t an to pa ra que nad ie pud i e r a in terceptar e l ca-
m i n o a los aprovis ionamientos , cuanto pa ra que 
pad ie se r e t i r a r a a su casa. Trescientos crist ianos 
fue ron los compromet idos con j u r a m e n t o de n o 
abandonar su puesto p o r t e r ro r de n inguna clase. 
Pero , como en e l á n i m o de los soldados —como e n 
e l de casi todos— puede m á s e l miedo que l a r e l i -
g i ó n , h u b o que a ñ a d i r l a pena de que si e l j i n e t e 
desertaba, s e r í a despojado de las armas y de l caba-
l l o . S i , po r e l con t ra r io , era uno de a p ie , r e c i b i r í a 
^un n ú m e r o de te rminado de azotes en presencia de 
sus c o m p a ñ e r o s . Los j inetes b á r b a r o s , fiados t a n t o 
en sus fuerzas, cuanto en su repen t ina l legada , 
esperaban a n i q u i l a r a los cristianos y , e s t o r b á n -
doles e l aprovis ionamiento , mantenerse en e l pues-
%o hasta que e l r ey les enviase a u x i l i o o considera-
sen opo r tuno adoptar o t ra postura . A s í p e r i ó d i c a -
mente , p o r sendas ocultas e in t r incadas i b a n y 
v e n í a n , u t i l i z a n d o ú n i c a m e n t e u n m u l a t e r o que 
les llevase l a comida . Cuando los z a h o r í e s o l fa-
t ea ron sus senderos y su n ú m e r o , po r e l camino 
m á s breve env ia ron u n mensajero a los de l puesto 
(dándoles instrucciones de l o que d e b í a n hacer. 
E l los , r eun iendo apresuradamente su grupo, i n -
sisten en seguir los pasos a l enemigo y , s in per-
der lo de vista, v a n en su seguimiento de l a f o r m a 
m á s ocu l t a que p u d i e r o n , p rocurando no ser vis-
tos de q u i e n estaba en l a creencia de que no l o 
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v e í a n , e n g a ñ a r a l que p r e t e n d í a e n g a ñ a r l o s . Y a 
h a b í a n l legado a l to r ren te Equero , cuando divisa-
r o n a unos cuantos en e l puesto si tuado en l a 
o r i l l a de l o t ro lado . De c o m ú n acuerdo, los que 
i b a n en vanguardia y los de re taguardia , comen-
zaron a l mi smo t i e m p o a g r i t a r como cont ra los 
que h a b í a n sido descubiertos, con cuyo estruendo 
indescifrable aterrorizados los de c a b a l l e r í a —re-
troceder era impos ib l e y estaban v iendo que ve-
n í a n muchos m á s j inetes que los que h a b í a en e l 
puesto— siguen su camino y se i n t r o d u c e n en e l 
9auce en d i r e c c i ó n a l a o r i l l a de enfrente, en l a 
creencia de que cuando h u b i e r a n avanzado unos 
pasos, h a b r í a n de encontrar una senda. Mas se 
e n g a ñ a r o n de p lano . A poco m á s de haber andado 
por l a to r ren te ra como u n t i r o de saeta, se d i e r o n 
de b r u c é s con u n acant i lado desde e l cua l se pre-
c i p i t a e l to r ren te siempre que t iene caudal . A l l í 
se de tuv ie ron los j inetes m i r á n d o s e a t ó n i t o s y s in 
saber q u é d e c i s i ó n t o m a r : de f rente l a roca ; a 
las espaldas e l puente que sobre e l to r ren te se 
so l í a levantar en é p o c a de crecida, de r r ibado p o r 
los de l puesto; encerrados entre las dos o r i l l a s , 
coronadas de enemigos que los acosaban; oyendo 
por todas partes que se entregaran, sino q u e r í a n 
perecer; y v iendo suspensos sobre s í los dardos 
hostiles, respondieron que se e n t r e g a r í a n . Se les 
o r d e n ó que no se apearan de los caballos, sino 
que en la rga fila se ataran con una cuerda que 
les echaron los vencedores. A s í sal ieron de l cauce 
d e l r í o , con sus escudos de cuero —como siempre 
los moros y los africanos los usan— colgados en 
l a par te i z q u i e r d a de la m o n t u r a y con la lanza 
í e n d i d a ba jo l a p i e rna derecha. Y de este jaez. 
Los cristianos 
sorprenden 
al grupo moro 




ele los moros 
de 
Archidona 
con espuelas doradas y otras insignias de é q u i t e s , 
pon grandes muestras de sa t i s f acc ión de sus con-
ductores p o r haber logrado este t r i u n f o gracias 
a sus artes, fue ron l levados a presencia de l general . 
A n t e t a l e s p e c t á c u l o , se cuenta que fue t a n 
regoci jante l a r isa de d o n Fernando , que nunca 
j a m á s se le v i o r e i r con m á s sa t i s f acc ión . As imis -
m o se refiere d i j o a los expedicionar ios , que l o 
rodeaban orgullosos de su v i c t o r i a , que s e n t í a 
v e r g ü e n z a de con templa r a unos pr is ioneros con 
aquel por te , que los despojaran de sus arreos y 
se quedaran con ellos, i nd i cando de manera fes-
t i v a que c o n c e d í a tales despojos a quienes h a b í a n 
real izado l a captura .11 . 
Vamos ahora a l a ú l t i m a i n c u r s i ó n de los 
b á r b a r o s . Po r aquellos d í a s e l general h a b í a so-
m e t i d o , par te p o r las armas, par te por e l t e r r o r , 
las plazas de Goza, Sebar, A lz a na , M a r á y algu-
nas otras. 12 A causa de e l lo , t emiendo los enemi-
gos p o r A r c h i d o n a —que dista de A n t e q u e r a diez 
11 Por la intervención fundamental de los rastreadores en 
esta correría parece que puede referirse a una incursión que el 
diez y ocho de setiembre (dos días después de la entrada en la 
parte de la villa) hizo un grupo de "diez adalides de caballo 
[que se juntaron] para entrar a escuchar a un lugar que decían 
Aznalmara, que es en tierra de moros" (Crónica manuscrita, fo-
lio 149). Oyeron ruido de un grupo de moros, se escondieron 
durante la noche, y al clarear "fueron los adalides a do fue el 
ruido y hallaron el rastro de los moros que se entraban a se poner 
en celada". Dieron aviso al Infante de las intenciones de estos 
moros, que iban a sorprender a los cristianos del camino real, los 
arrinconaron y vencieron. Dice Alvar García que "estos moros 
eran de la casa del Rey y de la ciudad de Granada, que los había 
su Rey enviado a hacer salto en las recuas que entraban al real" 
(fol. 150). 
12 Puede que sea una referencia confusa y cambiada de 
Cauche (Coche), Jébar (Xevar) y Aznalmara (véase la nota 7). 
En la Historia del P. Mariana: "Goza, Sebar, Alzana, Mará". 
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m i l pasos, o, como dicen otros, dos leguas — h i c i e -
r o n aprovis ionamiento de v í v e r e s en e l la con gran-
de a c o m p a ñ a m i e n t o de soldados. N o contentos 
con esto, alentados con l a confianza de u n cercana 
refugio pensaron en una nueva e x c u r s i ó n p o r ve r 
s i lograban a lguna presa, pues h a b í a n sabido o 
h a b í a n visto que pastaban numerosas c a b a l l e r í a s a 
unos estadios de distancia de los campamentos. 
E r a n dichas c a b a l l e r í a s las m á s delgadas o menos 
fuertes o q u i z á menos precisas a sus d u e ñ o s , o aca-
so porque les tocase e l t u r n o en los verdes pastos 
j u n t o a l a corr iente d e l r í o por n o m b r e Gorza. 
Sobre ellas se lanzaron , a s í como sobre sus guar-
dianes, .si es que t e n í a n alguno. Mas apenas u n 
v i g í a nuestro los v i o encaminarse hacia los cam-
pamentos, h izo s e ñ a l e s con h u m o , con l o cua l 
puestos .en m o v i m i e n t o los nuestros y cogiendo 
apresuradamente las armas acudieron volando. E l 
v i g í a estaba sentado sobre una p e ñ a si tuada a 
i g u a l dis tancia de ambas poblaciones, l l a m a d a 
P e ñ a de los Enamorados o de los Amantes . 
Leyenda de l a P e ñ a de los Enamorados 
B i e n merece l a pena dar u n resumen, me jo r L ^ 
que pasarla p o r a l to , de l o r igen de este nombre , ¿e ia peña de 
pues es una h i s to r i a m u y agradable. Cier to j oven los Enamorados 
— d e l cua l se ignora e l nombre , e l l uga r de na-
c imien to y ú n i c a m e n t e se sabe que era e s p a ñ o l — , 
p r i s ionero o de guerra o de alguna c o r r e r í a , estuvo 
s i rv iendo de esclavo en Granada durante dos o tres 
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a ñ o s , u t i l i z a n d o su d u e ñ o sus servicios tan to para 
l a casa como para los asuntos de l a c iudad . Pren-
dada l a h i j a de este m o r o de su apostura, de su 
manera de hab la r y de comportarse, s i n t i ó s e i r r e -
s is t iblemente a t r a í d a p o r e l j oven , y é s t e , a su vez, 
.enamorado con locura de l a belleza y d i s t i n c i ó n 
.de l a doncel la . Convencidos de que en aquellas 
circunstancias no p o d r í a n reunirse, n i en lo f u t u r o 
tampoco les s e r í a posible — e l uno era esclavo y l a 
o t r a casadera—, const i tuyendo t a l s i t u a c i ó n u n 
grave pe l i g ro de v i d a o muer te , dec id ie ron escapar 
en l a p r i m e r o c a s i ó n que encontraran. Los hechos 
posteriores i nducen a suponer que e l j o v e n pro-
c e d í a con m á s honradez —mientras é l se enca-
m i n a b a a los suyos, e l la se alejaba de sus lares—, 
a no ser que med ia r an mot ivos de r e l i g i ó n , extre-
m o a l que no me i n c l i n o . A l l l egar en su h u i d a 
hasta l a P e ñ a , l a j oven , agotada, quiso tomarse u n 
poco de descanso; y he a q u í que su padre , seguido 
de algunos a c o m p a ñ a n t e s , todos a cabal lo , en 
veloz carrera v e n í a n en su p e r s e c u c i ó n . Los aman-
tes, t repando por los salientes de la P e ñ a , l l ega ron 
hasta su cumbre , ú n i c o refugio en aquellas c i r -
cunstancias. Cuando l l e g ó el padre de l a j o v e n , 
enfurecido y b ramando , con palabras au tor i ta r ias 
e in jur iosas les ordena que desciendan inmedia ta -
mente o que, de lo con t ra r io , h a r á en ellos u n 
e j empla r escarmiento. Los d e m á s a d v e r t í a n y ex-
h o r t a b a n a l j o v e n y , m u y especialmente, a l a don-
cel la , que se a r ro j a ran a los pies de su d u e ñ o y 
padre , en cuyo caso s e r í a n obje to de su miser icor-
d i a m á s que de su venganza, po rque con la resis-
tencia e x a c e r b a r í a n m á s y m á s su i r r i t a c i ó n . E n 
vis ta de que no se doblegaban n i a las ó r d e n e s n i a 

Los amantes huyen hacia la Peña 
Obra de José M a r í a Fernández 
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las amonestaciones, todos se apearon de los caba-
l l o s ; y unos por una par te y otros p o r o t ra , v a l i é n -
dose de los pies t an to como de las manos, se esfor-
zaban p o r t repar a l a c ima de l a P e ñ a , mien t ras e l 
j o v e n desde l o a l to , a r ro jando piedras y conv i r t i en -
do todo en armas, arrancando t i e r r a y ramas, les 
estorbaba l a a s c e n s i ó n p o r u n lado y p o r o t ro . P o r 
m i e d o a esto, desist ieron de su p r o p ó s i t o los otros, 
mien t ras e l padre , in f lamado en c ó l e r a , e n v i ó a 
uno de sus a c o m p a ñ a n t e s a que d e l pueb lo vecino 
t ra je ra a u x i l i o , especialmente de saeteros, que se 
M c i e r o n presentes a l momento . D á n d o s e cuenta 
los sit iados de que i b a n a ser aprehendidos p o r 
los que cont inuamente a c u d í a n , l o que e q u i v a l í a 
a tener que soportar toda clase de supl icios y 
afrentas, no podemos n i s iquiera imag ina r las l á -
gr imas . y lamentaciones en que se deshicieron. 
L o c ier to es que en apretado y m u t u o abrazo — y 
b e s á n d o s e , como es c r e í b l e — se a r r o j a r o n p o r 
aquel la par te que c a í a hacia donde se encontraba 
e l padre , y a s í compenetrados d i e ron fin a su v i d a . 
Se cuenta que todos los presentes —menos e l an-
c iano padre— y los que d e s p u é s oyeron e l re la to , 
t u v i e r o n c o m p a s i ó n inmensa de l a suerte de am-
bos, y que algunos de r ramaron l á g r i m a s sobre los 
c a d á v e r e s a ú n abrazados, a los que no f a l t ó é l 
amor antes que l a v i d a , de modo que en aquel la 
a c t i t u d v o l u n t a r i a estaban dando tes t imonio de 
que a ú n d e s p u é s de muer tos s e g u í a n a m á n d o s e . 
C o n t r a l a v o l u n t a d de l anciano, a l l í m i smo ambos 
fue ron enterrados con l a misma i n d u m e n t a r i a que 
l l evaban cuando se es t re l laron. Siendo esta l a 
r a z ó n de que a l a P e ñ a se le impus ie ra t a l n o m -
bre . A u n q u e este acontecimiento me produce u n 
de los moros 
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t an to de e m o c i ó n , no creo, s in embargo, que sean 
dignos de mise r i co rd ia en l a presencia d iv ina^ 
puesto que la doncel la i ba en pos de sus amores 
y no d e l sen t imiento re l igioso, y e l j o v e n fue 
audaz en d e m a s í a pa ra conseguirse la l i b e r t a d con 
su presa, que i n v i r t i e n d o los t é r m i n o s , siendo és tos 
los mot ivos p o r l o que se r e t r a s ó en su c a m i n o 
y los que l e acarrearon unos perseguidores m á s 
encarnizados y l a i m p o s i b i l i d a d de alcanzar e l 
p e r d ó n . A d e m á s , n i n g u n o de los dos en aquellos 
instantes supremos t e n í a e l debido concepto acer-
ca de la b o n d a d de Dios . 
Defensa de An teque ra 
Los nuestros, ca lculando l a distancia y e l r i t -
Derrota m o de l a carrera, empezaron a presionar sobre 
los b á r b a r o s que se l l evaban l a presa desde estos 
lugares, y los empujaban mient ras ellos l en t amen-
te se i b a n r e t i r ando a s i t io seguro. P o r ú l t i m o , n o 
lejos de las mura l l a s los acomet ieron p o r todas 
partes, los dispersan y dan muer t e a cerca de dos 
m i l hombres . Con muchos pr is ioneros y cargados 
de b o t í n , regresan i n c ó l u m e s , hab iendo que l a -
men ta r ú n i c a m e n t e l a p é r d i d a de dos c o m p a ñ e r o s i 
y las her idas de unos pocos. ^ 
13 En las Crónicas se cuenta una incursión de los moros de 
Archidona, que hicieron el 28 de agosto, según la puntual refe-
rencia de la manuscrita (fol. 139). E l encuentro entre los cristianos 
salidos por el aviso del real y los moros ocurrió cerca del "rio 
que es entre Archidona y la Peña de los Enamorados" o sea eE 
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Breves d í a s d e s p u é s diose remate a una t o r r e 
movediza , en cuya c o n s t r u c c i ó n se c o n s u m i ó m u -
cho m á s t i e m p o que e l o r d i n a r i o pa ra evi tar , 
como s u c e d i ó en otras ocasiones, que nada de e l la 
se v i n i e r a abajo. Los vecinos, que ya h a c í a t i e m p o 
h a b í a n levantado hasta casi l a m i t a d unos muros 
de mantas, esteras, centones, a l fombras , c o l c h ó n -
c i l ios , pa ra preservarse de las saetas y las bombar -
das, t a m b i é n ahora entablan las fort if icaciones y 
p ro tegen e l v é r t i c e de su t o r r e con todos los re-
cursos humanos, y a uno y o t ro lado colocan ca-
ñ o n e s contra l a a p r o x i m a c i ó n de o t ra cua lqu ie ra 
t o r r e nuestra, ya que los nuestros p o d í a n preve-
n i r se cont ra t odo esto, pues todo se real izaba ante 
su vista. Pero los vecinos t e n í a n puestas sus es-
peranzas n o t an to en las defensas abiertas como 
e n las ocultas. 
Los planes para dar a l traste con todo este 
en t ramado de vigas, fue ron los siguientes: echan 
abajo l o que c o n s t i t u í a l a par te med ia de su t o r r e . 
L l e n a n todo e l hueco con esparto, c á ñ a m o , estopa 
y todo aquel lo en que e l fuego p rende con f a c i l i -
dad , dejando en e l re l l eno una especie de agujero 
a m odo de p e q u e ñ a ventana u n poco m á s abajo 
de l a c o r o n a c i ó n de la to r re , de donde b ro tando 
e l fuego p rend ie ra en nuestra escala que s a l í a a l 
ex te r io r . Y la astucia se v i o coronada con e l é x i t o , 
s i é x i t o puede l lamarse sentirse favorecido, u n 
breve t i empo , p o r l a F o r t u n a , pa ra luego caer 
nuevamente en su desgracia. 
Refuerzo 
de las murallas 
Defensa 
de la torre 
Guadalhorce. Los moros perdieron unos ciento cincuenta peones y 
tres caballeros muertos y unos sesenta, cautivos, según la manus-
crita (fol. 140 v.), y cuatrocientos muertos, según la impresa 
(cap. CX, fol. 34 v.). 





de los cristianos 
a Antequera 
L a p r i m e r p rov idenc ia que t o m ó e l general 
fue ordenar que, dada l a anchura de las m á q u i n a s , 
en l a fosa cercana a los campamentos —pues ha-
b í a tres fosas— se t irase abajo l a t i e r r a amonto-
nada con azadones, picos y marras . Luego l a fosa 
de en m e d i o d e b í a l lenarse hasta los bordes con 
troncos p e q u e ñ o s . Los de l a p o b l a c i ó n duran te l a 
noche sa l ieron y l e p r e n d i e r o n fuego. A l d í a si-
guiente, n o s in lucha , este mi smo lugar fue igua-
lado con e l resto d e l suelo, y , extendiendo las 
protecciones con que se c u b r í a n los zapadores, 
g ran pa r t e de los montones de t i e r r a de l a 
tercera fosa fue ron arrojados a l centro de el la , no 
para c o m o d i d a d de l a m á q u i n a —que no h a b í a 
de pasar p o r a l l í — sino para que l a i n f a n t e r í a 
pud i e r a acud i r con m á s f a c i l i d a d a p render fuego 
en las puertas. 
A l tercer d í a de rea l izar esta o p e r a c i ó n , a l 
despuntar l a aurora , e l general m a n d ó tocar las 
t rompetas y que todos estuvieran sobre las armas, 
a fin de que, ent rado e l d í a , pongan cerco a l a 
c iudad , cada cua l en e l lugar que se l e ordene. 
A la h o r a pref i jada, montado a cabal lo, p a s ó re-
vis ta a las munic iones , a los ins t rumentos para re-
l l ena r y u n i r con puentes las fosas, a las escalas, 
azuelas y d e m á s utensi l ios , as í como a todos los 
soldados, d i r i g i é n d o s e n o m i n a l m e n t e a algunos de 
ellos y e x h o r t á n d o l e s a tener va lor . D e s p u é s de 
pasar revista, m a n d ó que todos, antes de que em-
pezasen a andar las m á q u i n a s , d ispararan las b o m -
bardas, a fin de que si echaban abajo alguna de-
fensa, no le quedara a l enemigo t i e m p o para re-
hacerla . 
A s í las cosas las m á q u i n a s se pus ieron en m o -
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v i m i e n t o hasta l a obra de l a fosa tercera, y cuando 
l a escala sobre e l puente t end ido ya estaba a 
p u n t o de tocar e l p i n á c u l o de la t o r r e enemiga, 
los vecinos de l a c iudad p renden fuego a su t o r r e 
y t apan los d e m á s respiraderos para que todas las 
l lamas saliesen p o r aque l solo s i t io . Lanzado e l 
fuego p o r aquel la estrecha salida, esparciendo en 
todas direcciones globos inf lamados, d i r i g i ó todo 
su impu l so con t ra l a escala y su puente y no só lo 
m a l t r a t a con sus ardores a los que en e l la se en-
caramaban, sino que con sus altas l lamaradas p r i -
vaban de la v i s i ó n de l cielo. A l l í se d io e l t r i s te 
e s p e c t á c u l o de unos soldados enloquecidos que, 
abrasados p o r e l fuego que los c i rcundaba , t e m í a n 
v e n i r abajo cuando la escala se quemase, mien t ras 
que no t e n í a n l a serenidad suficiente pa ra volver-
se. A todo esto, los vecinos, a d e m á s de otros p ro -
yect i les , d e v o l v í a n todas las piedras arrojadas p o r 
nuestras bombardas , recogidas de toda l a c iudad 
y acarreadas a l p i e de l a to r re , con gran destrozo 
de los que se apoyaban en l a escala. 
Mas, apenas se d i e r o n cuenta de l pe l ig ro , l a 
m á q u i n a fue re t i r ada , y cuando e l puente fue 
separado de l a t o r r e a l a que lo acercaron, ya es-
taba med io quemado y d o b l á n d o s e p o r uno de sus 
extremos y d e j ó caer a algunos que con las armas 
p r e t e n d í a n ev i ta r e l incend io y las piedras, pero 
n o su r u i n a , con grandes lamentaciones de los 
suyos que los estaban contemplando. E l general 
h i z o j u r a m e n t o de no p roba r bocado hasta re-
cuperar los c a d á v e r e s de los suyos. T a l a c t i t u d 
i n c i t ó a los nuestros a dedicarse con sumo ardor 
a su r e c u p e r a c i ó n entre disparos de piedras y 
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p u l t u r a con todos los d e m á s c a d á v e r e s asist iendo 
en persona e l m i s m o general a l a ceremonia d e l 
en t i e r ro , pues se t ra taba de personas escogidas p o r 
su e l e v a c i ó n de e s p í r i t u , que h a b í a n sobresal ida 
no só lo en aquel la o c a s i ó n , sino t a m b i é n e n 
otras. I4 
Los crist ianos ap r i e t an e l cerco de la v i l l a 
Si d e s p u é s de este desastre las mencionadas; 
Animos de t ropas no h u b i e r a n acudido en ayuda de l a ciudad,, 
los cristianos no sé si e l general h u b i e r a p o d i d o b o r r a r d e l 
á n i m o de los suyos e l arraigado p r e j u i c i o de que 
los hados no h a b í a n dec id ido l a conquista de 
An teque ra y de Seteni l I5 p o r los nuestros, des-
p u é s de haber in ten tado en vano l a d e s v i a c i ó n d e 
las aguas, l a c o n s t r u c c i ó n de los s u b t e r r á n e o s y de 
l a t o r r e , a d e m á s d e l recelo de exper imenta r u n 
resul tado a ú n m á s desastroso t o d a v í a en l a pelea 
con t ra las numerosas tropas de los b á r b a r o s . S in 
embargo, los t r iun fos de los d í a s anteriores n o 
dejaban abatirse sus e s p í r i t u s , y e s p o n t á n e a m e n t e 
algunos increpaban a los otros que se manifesta-
14 Este primer asalto frustrado a Antequera aconteció el 27 de-
junio (Crónica manuscrita, fol. 125 y sigts., e impresa, capí--
tulos XCVIII -XCIX, fol. 31), aunque el Infante tenía preparado el 
ataque para el 24 de junio, día de San Juan, en que no pudo' 
realizarse por los fuertes vientos que a veces en verano se desatan 
por la vega. Dice la Crónica manuscrita que los moros desde la-
torre "echaron mucho fuego de alquitrán y muchas estopas que-
ardían el escala" (fol. 125 v.). 
15 Setenil, villa a la que puso cerco, como se dijo, en 1407^  
no había de ser tomada hasta 1484. 
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J)aii m á s acobardados, sacando a c o l a c i ó n , para 
an imar lo s , los honores t r ibu tados p o r e l general 
a los d i funtos , sus arengas y l a promesa de re-
compensas. 
E n unos pocos d í a s fue reconst ru ida l a escala. 
Pa ra proteger cont ra e l fuego los entablados que 
le s e r v í a n de apoyo, fue ron recubier tos con cuero 
m u y grueso y con pieles maceradas en v inagre y 
reforzados la te ra lmente con cabrios. E n t r e l a es-
cala y e l puente , a modo de esclusa, se c o n s t r u y ó 
u n a puer ta prac t icable , para devolver po r l a esca-
l a las piedras que lanzaran desde a r r iba . 
A los ocho d í a s , cuando l l e g ó e l m o m e n t o de 
p o n e r en juego l a m á q u i n a , a las tres de l a tarde, 
Fe rnando , d e s p u é s de t omar la comida los solda-
dos, los a r e n g ó de esta manera : "Como es t á i s 
j ~ i • i . i i i Arenga de 
v iendo , companeros, h a n sido corregidos los de- ¿on Femando 
fectos que nos s i rv i e ron de estorbo en los d í a s 
pasados. E l resto queda en vuestras manos. Mas 
no ponemos nuestra esperanza ú n i c a m e n t e en l a 
t o r r e —aunque en e l la pongamos mucha—, pues 
de o t r o m o d o no h a b l a r í a sino a los que h a n de 
sub i r en e l l a ; pero l a c iudad ha de ser conquistada 
p o r los cuatro costados, puesto que e l ataque ha de 
produci rse en toda su pe r i f e r i a . Mien t ra s unos 
ap l i can las escalas a los muros , mien t ras otros pre-
sionan sobre las puertas o sobre cua lqu ie r lugar , si 
a l l í acude e l enemigo, s e r á menor e l t r aba jo para 
los que van en las m á q u i n a s . Cuanto m á s vehemen-
te sea e l ataque de unos, m á s f ác i l o p o r t u n i d a d 
t e n d r á n otros para en t ra r en l a p o b l a c i ó n . De esta 
manera os p r e s t a r é i s mu tuamen te a u x i l i o , y acaso 
se produzca e l asalto por donde menos esperamos 
— c o m o nos consta s u c e d i ó alguna vez—, Es r a ro 
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que los aconlecimientos se desarro l len con suje-
c i ó n estr icta a l p l a n preconcebido. Por e l lo hemos 
de i r acoplando las soluciones a l curso que l l e v e n 
los acontecimientos, buscando la c o m p e n s a c i ó n de 
las deficiencias en aquel lo en que c i f r á b a m o s nues-
tras esperanzas, p o n i é n d o l a s en algo donde no las 
t e n í a m o s t a n firmes, como sucede a l cazador que, 
d i s t r i buyendo sus redes p o r diversos lugares, cobra 
m a y o r n ú m e r o de piezas a l l í donde menos se 
figuraba, que en e l o t ro s i t io donde t e n í a puestas 
sus esperanzas, donde, a lo me jor , n o c o b r ó n i 
u n a s iquiera . Y a para vosotros no existe e l pe l ig ro 
de caer en las fosas, p o r q u e en los d í a s pasados 
h a n sido casi colmadas y en muchos sitios h a n 
sido tendidos puentes, de manera que e l camino 
e s t á expedi to casi hasta las mismas mura l l a s . V e n -
gaos, pues, de l a afrenta poco ha rec ib ida . D a d l a 
r é p l i c a a l enemigo. Vengad a vuestros c o m p a ñ e -
ros c a í d o s ba jo las l lamas, las piedras o los de-
r rumbamien tos . Hacedles saber que n o sois in fe -
r iores a ellos en n i n g ú n g é n e r o de lucha . Si cuan-
do erais menos en n ú m e r o , supisteis con vuestro 
exclusivo a r ro jo —no con emboscadas, n i de no-
che, n i con grandes artes de guerra— aplastar a l 
poderoso e j é r c i t o enemigo que os atacaba ¿ n o 
t e n d r é i s arrestos para der ro ta r ahora a unos cuan-
tos de ellos? A q u í es donde se ha de ver e l va lo r , 
de l que ya disteis muestras en otras muchas ba-
tal las . A q u í es donde ha de ponerse a c o n t r i b u c i ó n 
e l esfuerzo de aque l que se prec ia de tener en algo 
a su general, a su r e l i g i ó n , a l a g lor ia y a l n o m b r e 
de E s p a ñ a . N o se resuelve en estos momentos asun-
to de m a y o r i m p o r t a n c i a que e l ven t i l ado hace 
poco en e l campo de ba ta l la . Pero yo me a t r e v e r í a 
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a deci r que era m á s t rascendental p o r e l buen 
n o m b r e , p o r l a venganza de los c o m p a ñ e r o s , p o r 
l a s a t i s f a c c i ó n d e l c o r a z ó n ind ignado . Acabamos 
de l legar de o t r a ba t a l l a para conquis tar Seteni l , 
y hemos t en ido que abandonar l a empresa s in ha-
be r l e dado c ima . A h o r a venimos a conquis ta r 
A n t e q u e r a . S i no l legamos — ¡ e l á n i m o se sobre-
coge y la lengua apenas si se atreve a expresar-
l o ! — , si no l legamos —rep i t o— a conseguir lo, s in 
haber rematado l a o b r a ¿ n o seremos vencidos m á s 
b i e n que vencedores? A p a r t a d , pues, t a l v e r g ü e n z a 
de vosotros, de l a p a t r i a , <jle m í y — l o que es m á s 
i m p o r t a n t e — d e l n o m b r e cr is t iano. Si nos l lega 
l a muer t e sin pe l ig ro y s in sangre ¿ q u é m é r i t o s 
alegaremos ante Dios? A s í pues, no hay por q u é 
sobrecogerse si ya sucumbieron algunos de los 
nuestros o si otros h a n de sucumbir . Si los enemi-
gos aferrados a sus supersticiones, y los d e m á s 
hombres , en otras guerras, a t r a í d o s po r e l a f á n 
de recompensas, no se h a n ar redrado ante n i n g ú n 
pe l i g r o ¿ n o habremos de considerar t an to m á s 
to rpe vuestro miedo , hab iendo tanta concurrencia 
de causas que os es t imulen a vosotros? Tengo una 
especial r e c o m e n d a c i ó n que hacer a los que h a b é i s 
de subi r p o r l a escala. Sois e l t e r r o r de los enemi-
gos y e l p u n t o de o r igen de l a v i c t o r i a . Para que 
las piedras no os alcancen hay una puer ta p o r 
m e d i o , y para que n o sean pasto de las l lamas se 
h a t en ido cuidado de r e c u b r i r los huecos y las 
maderas con cuero, centones y cabrios. A vosotros 
os toca ahora poner en juego vuestro a r r o j o y 
ce le r idad , pa ra que cuando nuestra m á q u i n a reba-
se l a fortaleza de los enemigos, vosotros los aplas-
t é i s mient ras l u c h a n por l a to r re , dando e l repen-
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t i n o asalto sobre el la , a fin de que con vuestra 
l e n t i t u d no les deis á n i m o s y t i e m p o a disparar 
sobre vosotros. T ú , Diego F e r n á n d e z Dequines ( ? ) , 
coge este estandarte r ea l que pongo en tus manos 
y ten presente que yo l o he de recoger ondeando 
sobre l a t o r r e enemiga a l impu l so de l v i en to , o 
suspendido de la m i sma t o r r e , pero hacia abajo, 
d i l e m a que en sus dos extremos no puede resul tar 
n i m á s glorioso pa ra nosotros, n i m á s h u m i l l a n t e 
y vergonzoso". 16 
8 
E l ataque decisivo a l a v i l l a . T o m a de l a p o b l a c i ó n 
y r e n d i c i ó n de l a fortaleza. An tequera , c r i s t iana 
P ronunc iada esta arenga, d i s t r i b u y ó a cada 
E l ataquei u n o en 811 Puesto9 Y luego mient ras todos estaban 
cristiano en f o r m a c i ó n , a v a n z ó l a m á q u i n a y en e l m o m e n t o 
preciso, en deshecha catarata, a r r a s t r ó en su r u i n a 
a muchos de los que d e f e n d í a n l a t o r r e . E n e l 
m i s m o instante s a l i ó p o r e l agujero una tempes-
t a d de l lamas, pues se dice que h a b í a n l l enado l a 
t o r r e de mater ias inf lamables , pe ro n o de fuego 
corr ien te , sino de aque l que n i e l agua puede 
apagar. Esta clase de fuego, u n a vez que ha p ren -
d i d o en objetos humedecidos —bien l o fomente 
l a misma humedad , b i e n l o rechace—, con es-
t ruendo h o r r i b l e con t inuamente l l enaba e l espa-
ló Según la Crónica manuscrita (fol. 146 v.), los que fueron 
ercargados del ataque desde la bastida fueron Carlos de Arellano 
y García Fernández Manrique, Alvaro, camarero del Infante, 
Rodrigo de Narváez y Pedro Alonso de Escalante, los dos primeros 
con treinta hombres, y los restantes, con otros treinta. 
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c i ó para i m p e d i r que pudiesen disparar saetas, l an -
zando bolas inflamadas de t a m a ñ o mayor que u n a 
cabeza de h o m b r e . E n este i n t e rmed io , Diego Fer-
n á n d e z , no b i e n d i e ron suelta a l a catarata, em-
p u ñ a n d o en su mano i zqu i e rda u n escudo dorado 
y resplandeciente, y en la derecha e l estandarte, 
fue e l p r i m e r o en saltar a l a to r re , m á s afor tunado 
o m á s fuer te que los otros ocho d í a s antes. A lgunos 
van en pos de é l y con las espadas desenvainadas 
atacan a los d e m á s . E l los , espantados, b i e n por l a 
desgracia de los suyos, b i e n p o r l a audacia de los 
nuestros, tras breve pelea, p o r e l puente de ma-
dera que u n í a l a t o r r e con las mura l las —porque 
h a b í a n demol ido e l de p iedra— escaparon acele-
radamente , y , una vez que lo pasaron, l o sol taron 
de las cuerdas que l o s o s t e n í a n , cayendo en par te , 
y , en par te , quedando suspendido y pegado a l a 
pa red de l a t o r r e . A s í l o h i c i e r o n para que los 
vencedores no p u d i e r a n descender p o r é l a l a c iu -
dad. Encerrados de este modo , no les era posible 
n i hacer d a ñ o a l enemigo, n i dar cabida en t a n 
estrecho lugar a muchos de sus c o m p a ñ e r o s , que 
cont inuamente p r e t e n d í a n encaramarse. Los que 
v e n í a n d e t r á s t e n í a n que h a b é r s e l a s , no con los 
hombres , sino con las l lamas, que p rocu raban apa-
gar con v inagre preparado a l efecto, roc iando con 
é l i nmed ia tamente los cueros, las mantas y las 
maderas. H a b í a que ver a unos subiendo con vasi-
jas l lenas, descender a otros con ellas v a c í a s ; a 
unos l l e n á n d o l a s , a otros a l a r g á n d o l a s , y darse 
pr isa , u r g i r y alentarse con gritos y clamores, en 
la m á s comple ta c o n f u s i ó n , como sucede en e l i n -
cendio de una casa. Todos los d e m á s estaban pen-
dientes de este e s p e c t á c u l o y atentos a sus resul-
Saltan 
a la torre 
Defensa de los 
moros 
con el fuego 
(5) 




tados, a los cuales pocas molestias causaban los 
emplazados en las mura l l a s , pues se lo estorbaban 
nuestros saeteros. T o d o e l esfuerzo estaba concen-
t r a d o en t o r n o a l a m á q u i n a , hasta e l ex t r emo 
de parecer que no se t ra taba de l a conquista de 
l a c iudad , sino de l a m á q u i n a . D a b a n l a s e n s a c i ó n 
de haberse cambiado los papeles, los sitiados e ran 
los sit iadores j viceversa; y los que s u f r í a n e l 
asalto los que asaltaban a sus conquistadores. D e 
u n m o m e n t o a o t r o se estaba esperando que con 
l a persistencia d e l incend io l a escala se viniese 
abajo. A s i m i s m o los que escaparon a l a t o r r e , se 
t e m í a n que en u n instante se derrumbase la b ó v e -
da deshecha p o r e l calor , sacudida a d e m á s con l a 
r u i n a de l puente y quebrantada con e l peso de los 
que h a b í a n subido a e l la ignorantes de que n o 
h a b í a bajada pos ib le desde a l l í hasta las m u r a -
l l a s ; y juzgaban con m u c h a r a z ó n era u n su i c id io 
dar l a vue l t a p o r l a escala, expuestos por todas 
partes a las saetas que contra ellos d isparaban 
los de la c iudad . T o d a l a a t e n c i ó n estaba concen-
t r ada en aquellos momentos en que e l enemigo 
no se h i c i e r a firme en las mura l l a s j u n t o a l a t o r r e , 
a fin de que los c o m p a ñ e r o s no fue ran re t i rados 
de l acceso a l a puer ta . N o obstante, les era i m -
posible estobar e l paso clandest ino de mater ias 
para a l imen ta r e l fuego. Preocupado con esto e l 
general , c o m e n z ó a dar vue l t a en t o r n o a las m u -
ral las exhor tando a todos a que las escalaran 
p o r e l l uga r que m á s cerca les cogiese, con e l 
ob je to de alejar l a l ucha de l a m á q u i n a y de l a 
to r re . Pero, mient ras iba cabalgando, se d io cuen-
ta de una t ronera en l a par te m á s baja de l a m u -
r a l l a , casi j u n t o a l suelo, p o r cuya aber tu ra —en 
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cuyo hueco casi c a b í a u n hombre— s a l í a de l a 
c i u d a d e l agua de las l luv ias . Preguntando a 
uno que h a b í a v i v i d o mucho t i empo en l a c iudad , 
a c a b ó de comple tar sus conocimientos sobre l a 
ma te r i a . E n consecuencia, d io inmedia tamente a 
unos e l encargo de agrandar la y penet rar p o r e l la , 
mien t ras é l pa ra dis t raer a l enemigo traslada e l 
grueso de l a refr iega a o t r o luga r apar tado de 
a q u é l , e in tenc ionadamente se deja ver arengando 
a los combatientes. E l lo s mient ras , d e s p u é s de 
haber ensanchado la t ronera , d i s imuladamente 
v a n i n t r o d u c i é n d o s e unos tras otros, hasta que 
f o r m a n d o u n ingente p e l o t ó n , a t r a v é s de l a c i u d a d 
l l e g a n co r r i endo a l a pue r t a de l a t o r r e , dan muer-
te a muchos y d e r r u m b a n las puertas con l a ayuda 
de los que se encontraban fuera. Mas, a l a cud i r 
vecinos de todas partes, se e n t a b l ó den t ro de las 
m u r a l l a s u n encarnizado combate, y mien t ras se 
l u c h a p o r l a p o s e s i ó n de la c iudad , de jan aban-
donados los muros que son ocupados p o r los nues-
t ros . F ina lmen te , saltadas las puertas de sus q u i - Asalto 
, , . . de la villa 
cios, penet ran vencedores los crist ianos y acome-
t i e n d o p o r todas partes a los b á r b a r o s , les dan 
m u e r t e en m e d i o de l a p o b l a c i ó n , saquean sus 
casas y las r o c í a n con sangre de sus d u e ñ o s . N o se 
p e r d o n ó l a v i d a a n i n g ú n j o v e n . Muchos se re-
f u g i a r o n e n los templos o en e l a l c á z a r , aunque 
e l alcaide de l a fortaleza a c u d i ó en ayuda de los 
que i m p l o r a b a n a u x i l i o , m á s eficazmente que su 
Dios a los que a c u d í a n a las mezqui tas ; p o r q u e 
los nuestros se l anzaron sobre ellas para sus ra-
p i ñ a s con mayor avidez que sobre o t ro s i t io y 
c r eye ron que é s t e era e l lugar m á s adecuado pa ra 
tales v í c t i m a s . T o d o e l pav imen to nadaba en san-
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gre humana . E l rec in to resonaba con los gemidos 
de los mor ibundos , y a ellos y a los que ya h a b í a n 
expi rado se les despojaba de sus vestidos. Muchos , 
s in i m a g i n á r s e l o s iquiera , sucumbie ron dent ro de 
sus casas, como le a c o n t e c i ó a u n te jedor que, a 
pesar de haber o í d o que h a b í a n conquistado l a 
c iudad , no c e r r ó l a puer ta y c o n t i n u ó te j iendo co-
m o si t a l cosa. N o h u y ó , no se l e v a n t ó s iqu ie ra 
—como si estuviera i m p o s i b i l i t a d o para hacer lo— 
perseverando en su labor . Y así sentado, t i ñ ó c o n 
su sangre, antes de t e r m i n a r l a , l a te la que estaba 
u r d i e n d o . Los que se ha l l aban en l a to r re , para 
j i o quedarse s in pa r t i c i pa r en e l b o t í n , descendie-
r o n de e l la d e s l i z á n d o s e por una cuerda que se les 
e c h ó . I gua lmen te e l general , una vez que v i o la 
pue r t a abier ta , e n t r ó p o r e l la con l a cohorte p re -
t o r i a , a banderas desplegadas, mient ras a ú n du ra -
ba l a pelea. Con su presencia se d e r r u m b ó en los 
vecinos e l resto de alientos que les quedaba, s í 
es que t e n í a n alguno. A muchos de ellos que se 
a r r o j a r o n a los pies d e l vencedor, se les p e r d o n ó 
l a v ida . A s i m i s m o numerosas mujeres que ocu-
d i e r o n con sus h i jos temerosas p o r su v i d a , fue ron 
encomendadas a l cu idado de unos hombres deter-
minados . Diose o rden a l pregonero de que, apenas 
se apaciguase e l t u m u l t o d e l saqueo, h ic ie ra saber 
que no se le h a r í a v io lenc ia a n i n g u n a m u j e r que 
p rome t i e r a hacerse cr is t iana. I7 
17 Las Crónicas explican también este sistema de defensa de 
la torre mediante el fuego: "los moros tenían mucha leña en la 
bóveda de yuso de la torre, y tenían un horado hecho en la 
bóveda por do saliese el fuego, y pusieron fuego, y salía por medio 
de la bóveda por el horado una gran llama del fuego, que hacía 
arredrar los hombres de armas" (manuscrita, fol. 147 y,). Sobre' 
las banderas, dice: "las primeras banderas que parecieron en la 
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H a l l á b a s e de p ie en med io de l a plaza Fer-
nando en estos momentos , cuando se le p r e s e n t ó 
Diego F e r n á n d e z con e l escudo comple tamente 
a c r i b i l l a d o , cr ispado de saetas y t a n destrozado, 
que ya n o le quedaba espacio pa ra nuevas hend i -
duras, y con peso m u c h o m a y o r que e l que l l e -
vaba a l sal i r de operaciones. A l a largar le l a mano 
e l general para f e l i c i t a r l o nomina lmen te , Diego le 
d i j o : " Y o , m i general, teniendo presentes tus man-
datos, t o m é p o s e s i ó n de l a to r re , a r r o j é de e l la a l 
enemigo y p l a n t é l a bandera . Mas entonces acon-
t e c i ó algo e x t r a o r d i n a r i o : subimos, efect ivamente, 
a l a t o r r e , pero , posesionados de e l la , no pud imos 
descender. L o que nos p a r e c í a sobremanera dif í -
c i l , l o real izamos con toda f a c i l i d a d . E n cambio , 
l o que t e n í a m o s por fác i l y l l a n o , fue nuestro 
p u n t o de ataque, y , como cuando se d e r r u m b a u n 
puente sobre e l r í o , se detuvo e l curso de l a vic-
t o r i a . Mas, de l a m i s m a manera que a q u í i n o p i -
nadamente l a F o r t u n a te v o l v i ó las espaldas, a s í 
p o r o t ra parte , s in pensarlo, se m o s t r ó p r o p i c i a 
cont igo , quer iendo que toda l a g lo r i a de este t r i u n -
fo correspondiera a t i s ó l o " . R e s p o n d i ó l e e l ge-
Preséntanse 
a don Fernán d 
los combatiente 
torre fueron las de García Fernández Manrique y de Carlos y 
de Alvaro y Rodrigo y Pedro Alonso de Escalante" (fol. 148). 
En cuanto a los que primero habían saltado de la escala a la torre, 
sobre esto se suscitó gran debate, y Alvar García cuenta que "fue 
bailado que los primeros cuatro que saltaron en la torre fueron 
Gutierre de Torres, doncel del Infante, y García López de la 
Serna y Sancho Gómez de Vibreta y Fernán de Baeza" (fol. 148 v.). 
Por su parte, el Cronista hizo su pesquisa y "halló que los dos 
primeros que subieron en la torre fue el uno un vizcaíno de los 
marineros que vinieron de Sevilla, que le decían Juancho, y murió 
en la torre, y Juan de San Vicente, un escudero de Carlos de 
Arellano" (fol. 149). Este ataque se llevó a cabo el diez y seis 
de setiembre. 








n e r a l con estas palabras : " E n efecto, cua l nos co-
rresponde sentir , esta v i c t o r i a he de a t r i b u i r l a a 
Dios en p r i m e r lugar , y en segundo a t i , que ge-
nerosamente diste cuanto de t i esperaba. Po r con-
siguiente, t u recompensa debe consignarse en e l 
luga r que le corresponde". 
D u e ñ o ya de l a c iudad , e n v i ó u n rey de armas 
a los d e l a l c á z a r con l a advertencia de que tuv ie -
r a n ante sus ojos e l e jemplo de l o que h a b í a n de 
su f r i r si no se entregaban. L e p i d i e r o n una t regua 
de t r e i n t a d í a s ; y s i en este in t e rva lo e l r ey no les 
enviaba n i n g ú n socorro p r o m e t í a n l a entrega d e l 
a l c á z a r , a c o n d i c i ó n de conservar su l i b e r t a d y 
sus haciendas. Se les c o n c e d i ó l a t regua, pero no 
m á s de catorce d í a s ; y como para t a l fecha no re-
c i b i e r o n a u x i l i o a lguno de su rey , ent regaron l a 
fortaleza. Se les p e r m i t i ó recoger sus bienes y se 
les d e j ó marcha r adonde t u v i e r a n a b i e n . A los 
que se fue ron a Granada se les c o n c e d i ó una com-
p a ñ í a de doscientos é q u i t e s que los l l e v a r o n hasta 
u n lugar de te rminado . A los que p r e f e r í a n mar-
charse a Cas t i l la les p r o m e t i ó que no les f a l t a r í a 
acomodo. Y a s í una par te en m e d i o de l a caba-
l l e r í a que los h a b í a de a c o m p a ñ a r , t o m ó e l cami-
n o de l a i zqu ie rda en d i r e c c i ó n a Granada ; l a o t r a 
par te , que se q u e d ó con e l e j é r c i t o , fue t ra tada 
con todo c a r i ñ o y deferencia. An teque ra fue sit ia-
da, atacada, conquistada as í como hecha l a entre-
ga de su a l c á z a r , de l m i smo m o d o que todas las 
esclarecidas h a z a ñ a s d e l general t u v i e r o n su des-
a r r o l l o en u n martes, d í a consagrado, a j u i c i o suyo, 
a M a r t e , esto es a l a guerra, no por razones pre-
cisas y discretas, sino por servir de excusa pa ra 
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los negocios de M a r t e . ^ L a c i u d a d fue pur i f i cada 
p o r los sacerdotes cristianos y fue r e p a r t i d a con 
sus campos ent re los nuevos vecinos, que ignora-
b a n p o r comple to l a lengua agarena. Se e m p r e n d i ó 
l a tarea de l a r e c o n s t r u c c i ó n de las mura l l a s que 
a p a r e c í a n m u c h o m á s destrozadas p o r dent ro a 
causa de los cont inuos disparos de las bombardas , 
que p o r l a pa r t e ex te r io r . T o d o a los seis meses 





18 La Crónica manuscrita dice que los cristianos entraron 
en el castillo el miércoles veinte y cuatro de setiembre, pero 
puede admitirse que el trato se cerrase el día anterior. Quedó 
convenido que "los moros del castillo que diesen al Infante el 
castillo y los cristianos cautivos que ende estaban, y que dejasen 
el pan [trigo] y cebada que ende estaban, y todos los almadraques 
[colchones], y que saliesen con todo lo otro suyo que pudiesen 
llevar, y ei Infante que les diese mil y cien bestias en que fuesen 
las mujeres y las criaturas y lo suyo, y que los pusiesen en salvo 
en Archidona" (fol. 150 v.)- Alvar García se nos muestra cronista 
cuidadoso de los datos sobre los que compone su historia, y pre-
cisa con exactitud que los defensores que quedaron del asedio: 
"los contó el historiador que ordenó esta Crónica, y fueron halla-
dos que fueron por todos dos mil y seiscientos y veinte y ocho 
personas en esta manera: hombres de pelea, ochocientos y noventa 
y cinco; y mujeres, setecientas y setenta; y niños y niñas, ocho-
cientos y setenta y tres. Desque fueron salidos, fuéronse al real 
que era ordenado, y allí estuvieron dos días vendiendo de sus 
cosas en tanto que les daban bestias para se ir, y murieron ahí 
unas cincuenta personas de los heridos y de los dolientes, y 
partieron dende, y fuéronse a Archidona" (fol. 151). 
19 Cifra aproximada, pues don Fernando había partido de 
Valladolid para la guerra de la frontera en el mes de febrero 
de dicho año de 1410, y de Córdoba para plantar sus reales en 
Antequera el veinte y uno de abril. 
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